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P L A N Q u M A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L CONSEJO 
de las cantae está dividido Madrid: lo que cada una ha distribuido en socorros 
Correspondiente al Trimestre que cumplió eu fin de Marzo 




dad tóoo : a i a ^ " J " ' l 
Paz 1800 : á l a d i s o c o r r i d o }6 j p r -
dres 1800 : a l a (is l o s a u x i l i o s n e c e -
la L a t i n a 1 8 0 0 : 
Huer ta d e l B a y o n i ñ a s : se h a n s o -
E n e l B a r r i o isas t r e s e n v o l t u r a s : 
b i é n d o s e ve s t i dos á 23 e n f e r m o s ; y 
nistrado q u a t r o r . 
les c o n M é d i c o , n i ü a s , c o s t e á n d o s e -
l a j o r n a l e r o s y 24J p o b r e s : se ha 
E n e l de San c o n a l i m e n t o y de-
rido 37 j o r n a l e r c 
la h a b i t a c i ó n á ( ñ o s y n i ñ a s asis tan 
tesano p a r a c o n t i o para sus l a b o r e s : 
E n e l de l a Fes y m u g e r e s p a r i -
corrido 32 m e n e i a d o a lgunas ropas á 
E n e l de San 
se han s o c o r r i d o i s para l a e n s e ñ a n z a 
En e l de las I ^ l e e i e n t e s , d e s o c u -
socorrido 74 p o b a t r o v i u d a s ; y dado 
de ambos § e x ó s 
que asisfen á l a é a á 21 n i ñ a s , á las 
E n e j de l o s A á o t r a j o v e n pa ra 
han dado c i n c o p a i f í o s , y se ha a y u -
ellos, e n v o l t u r a ' a l i m e n t o y c u r a c i ó n 
pobre, y se ha paon Joseph M a l l a f r e 
En e l de S a n t r D o n G a b r i e l S a n -
rido 196 p o b r e s <que se h a n o f r e c i -
Don Joseph S i l v e á o t r o s t an to s p o -
ninas h u é r f a n o s , í l R . P P . C a p u c h i n o s 
En e l de San ta 'on ios . , 
ademas p u e s t o un-18 n i ñ o s , y 24 n i -
C á n i a m o e x ^ m e n r o de p r i m e r a s L e -
Jantamientos de e l 
jornaleros , p o b r e a á l o s n i ñ o s y n i -
trado una p rensa í para s u e n s e ñ a n z a : 
En e l de l a P u d i f e r e n t e s e n f e r m o s 
lian s o c o r r i d o 3 3 ¿jado la h a b i t a c i ó n á 
asistido á 42 enfer 
En e l d e l Sacpbres j o r n a l e r o s de 
cuela , s u m i n i s t r a ? v i u d a : s? ha p r e -
limosna e ^ t r a o r d i ; se h a n p u e s t o en 
estado de mztñxa,<ío n i j í a s •, y se h a n 
io con todo IQ JS j o r n a l e r o s , 
pagado e l a l q u i í e r ñ o s y 64 n i ñ a s , de 
"En e l de S a n f i l e r o s ; y se ha asis-
t es del B a r r i o : ¡ a e n t o . 
^an s u m i n i s t r a d o ¡ l i ñ a s : se h a n s o -
En e l de San tado t a m b i e n c o n las 
«anas : se ha dadca-Jitacion á q u a t r o 
trado camisa y ssaj i g u a l m e n t e s e ha 
toy c u r a c i ó n . 
En e l de S a n J f l i ñ a s p o b r e s i y se 
corrido á 43 j o m a n t e s , 
misas y zapatos á i o s , y 12 n i ñ a s , á 
tres reales d i a r ios s o c o r r i d o n i p o -
E n e l d é l o s C ^ e s de d i s t i n c i ó n . 
pobres-, y se h a n s o c o r r i d o 216 necesitados nmos, y las nulas 
E n e l de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d se ha dado escuela áo n í f ínc « r „ ¿' . 
a quatro pobres viudas y ou ¡ g r o a l e r o r se h a n s o c o r r i d o .fviudas s e í S ™ ? 
^ f o ^ f o X ^ r ^ L ^ o " ^ 
""'FO0 ha°.s?COT/i<1,0 ' r v ™ ^ ™ y desocupados P " ° n 1 
3 . g L n a S s ^ 2 : r ' s ^ s ^ v S ^ 
de dichas mfias a p r e s e n c i a de l E x c e l e n t í s i m o S e j i r C o n d e de ^ 3 ^ " " 
E n e l d e l H u m i l l a d e r o se ha continuado dando escuela á o niños v l a * ni . 
ñ a s pobres y se h a n s o c o r r i d o 52 necesitados y 38 enfermos y enfermJ 
E n e l de l a P u e r t a de T o l e d o se ha dado e s c í e l a á £ nfñL y laT niñas o c 
bres : se h a n s o c o r n d o 183 necesitados de todas clases : se S ^ v ^ s i d ó dos So 
Enfermo.153 Pagad0 ^ h a b Í t a C Í O n á 0 í r 0 S ^ ; y se ha asistidol^a J o r a K 
E n e í de l a L a t i n a se ha continuado d ando escuela á IÍ niños y 12 n í f i a s • se 
h a n repartido 332 panes ; se han socorrido 78 personas n e J e S L ^ l , * 
x ó s : se ha a s i s t ido á 9 e n f e r m o s con lo n e c S ^ ^ ^ f6* 
y s e h a n vestido completamente dos pobres 
E n e l de las V i s t i l l a s subsisten las tres escuelas de P r i m e r a s L e t r a s C o s t u r a 
\ a S o s 3 ; 7 86 SOCOrrid0 422 ÍOrnaIePOS de-cupadís , parfdas , e n f e r m é 
P1la!LelÍ! MÍfaIrÍ0 86 ha d3d? f^11613 á ^ niñas ' habiéndose admitido doce de 
el las en el nempo que eomprehende este T r i m e s t r ¿ ; y se h a n vesTido otras do. 
sindVs! ^  SOCOmd0 164 PObreS eUtre ÍOrnaíeros Enfermos , vhldas y n e ^ 
Y en e l de l a H u e r t a del B a y o se han s o c o r r i d o 177 pobres jornaleros desocu-
pados y otro? necesitados : se han dado dos B u l a s : se ha p a g a d o la híLaclon á 
una vmda ; y se han A t r i b u i d o t r e s camisas , y u n p a r de zapatos halntaCl0n * 
Caridad* Madrid mew de M#yQ de mil setecientos noventa y uno, 








pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
Remanente, 
POR E L CONSEJO 
ha distribuido en socorros 














del Trimestre anterior. 
L t m o í n a s recogidas en este, con inclu* 
ston de lo librado por la J u n t a General, 
Socorros 
hechos en él. 









D e l a s l i m o s n a s q u e l a p i e d a d d e l 
R e y n u e s t r o S e ñ o r h a c o n s i g n a d o , a s í 
m e n s u a l m e n t e c o m o e x t r a o r d i n a r i a s , 
p a r a e l s o c o r r o de l o s p o b r e s de esta 
C o r t e , y d e l p r o d u c t o de las ren tas de 
d ive rsas O b r a s P í a s , q u e p o r v o l u n t a d 
y d i s p o s i c i ó n de sus f u n d a d o r e s d e b e n 
i n v e r t i r s e en e l p r o p i o p i a d o s o fin *, ha l i -
b r a d o l a J u n t a g e n e r a l e n este T r i m e s t r e 
á las 64 D i p u t a c i o n e s e n q u e e s t á d i v i * 
d i d o M a d r i d x o S y o o o rea les v e l l ó n en las 
par t idas s i g u i e n t e s : A l a de San J u s t o 
1200 rea les : á l a de S a n t o T h o m a s 1800: 
á la de l a P a n a d e r í a 1800 : á k de San 
G i n é s 1200 ; á l a de las Desca lzas R e a -
l e s 6 0 0 : á l a de l o s A n g e l e s 1 8 0 0 : á l a de S a n t i a g o 1 8 0 0 : á l a de Santa C r u z 2200: 
á l a de l a P u e r t a de S e g o v i a 1800 : á l a d e l S a c r a m e n t o 1800 : á l a de San N i c o -
l á s 1800 : á l a de Santa M a r í a n o o ; á la de S. J u a n 1200 : á l a de los C a ñ o s d p i 
P e r a l 6 0 0 : á l a de l a E n c a r n a c i ó n 1800 : á l a de D o ñ a M a r í a de A r a g ó n 1 8 0 0 : á 
l a de L e g a n i t o s 1800 : á l a d e l R o s a r i o 1800 : á l a de l a P l a z u e l a d e l G a t o 2200: 
á l a de M o n t e r r e y 1200 : á l a de M o n t s e r r a t 1800 : á l a de G u a r d i a s de C o r -
ps 1800 : á la de A f l i g i d o s i j o o : á l a de San M a r c o s 1000 : á l a d e l C a r m e n C a K 
zado 1200 : á l a de San B a s i l i o 1800 : á l a de S. I l d e f o n s o 1800 : 4 l a d e l H o s p i -
c i o . 1 8 0 0 : á l a de l a P l a z u e l a de M o r i a n a x S p o : á l a de B u e n a d i c h a 1800 ; á l a 
de San P l á c i d o 1200 : á l a de B u e n a v i s t a 1800 : á l a de las Salesas 1800 : á la de 
G u a r d i a s E s p a ñ o l a s 1800 : á l a de San A n t o n i o A b a d i 8 y o : á la de N i ñ a s de L e g a -
n é s i S o o : á l a de C a p u c h i n o s de l a P a c i e n c i a 1800 : á l a de San Pasqua l 1200 ; á 
l a de M e r c e n a r i a s Desca lzas 1 8 0 0 : á l a de San L u i s 1800 : á la d e l B u e n - S u c e -
s o 1800 : á l a de l a B a r o n e s a 3300 : á l a d é l a C r u z 1800 5 á l a de M o n j a s de P i n -
t o 1200 : 4 l a de T r i n i t a r i a s J8OO: á l a d ? l A m o r de D i o s 1800 ; á la de J e s ú s 
N a z a r e n o 1 8 0 0 : á l a de l a P lazue la de San J u a n 1S00 : á !a d e l H o s p i t a l g e n e -
r a l 2 4 0 0 : á l a de Santa I s a b e l 1800 : á l a d e l A v e M a r í a 1 j o o : á l a de la T r i n i -
d a d 1800 : á l a de San I s i d r o 6 0 0 ; 4 l a de San C a y e t a n o 1800 : á l a de N i ñ a s de l a 
Paz 1800 : á 1^ de l a C o m a d r e 2400 : á la de San Franc isco* 1800 : á la de San A n -
d r é s 1800 : á l a d e l H u m i l l a d e r o 1800 : 4 l a de l a P u e r t a de T o l e d o 1800 : 4 l a de 
l a L a t i n a 1 8 0 0 : 4 l a de las V i s t i l l a s 1 S 0 0 : vá l a de M i r a l r i o 1800 j y 4 l a de l a 
H u e r t a d e l B a y o j S o o . 
E n e l B a r r i o de San Jus to se h a dado escue la 4 l o s n i ñ o s y n i ñ a s p o b r e s , h a -
b i é n d o s e v e s t i d o d o c e de l o s p r i m e r o s , y c i n c o de las segundas : se han s u m i -
n i s t r a d o q u a t r o rea les d i a r i o s á c i n c o e n f e r m o s d u r a n t e l o h a n e s t a d o , y a s i s t i d o -
l e s c o n M é d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a q u a n d o l o h a n n e c e s i t a d o •, y se h a n s o c o r r i d o 
132 j o r n a l e r o s y p o b r e s de a m b o s s e x o s . 
E n e l de S a n t o T h o m a s § e . c o n t i n ú a d a n d o e scue l a á 24 n i ñ a s : se han s o c o r -
r i d o 37 j o r n a l e r o s , 22 e n f e r m o s , 16 c o n v a l e c i e n t e s , y 30 v i u d a s : se ha pagado 
l a h a b i t a c i ó n 4 q u a t r o de cs t í j s : se h ^ ea lzado u n m u c h a c h o , y h a b i l i t a d o u n a r -
tesano p a r a c o n t i n u a r su e x e r c i c i o . 
E n e l de la P a n a d e r í a se ha dado e scue la á 28 n i ñ o s y 26 n i ñ ? s ; se h a n s o -
C o r r i d o 32 m e n e s t r a l e s e n f e r m o s , y 68 v i u d a s neces i t adas . 
E n e l de San G i n e s se ha c o n t i n u a d o d a n d o escue la á 22 n i ñ o s , y 16 n i ñ a s ; y 
se han s o c o r r i d o 261 p o b r e s j o r n a l e r o s , y o t r o s n e c e s i t a d o s . 
E n e l de las Desca l za s Reales se ha dado escue la 4 19 n i ñ o s , y í 6 n i ñ a s : se h a n 
s o c o r r i d o 74 p o b r e s j o r n a l e r o s y v i u d a s : se h a n s u m i n i s t r a d o ropas á o t r o s 24 
de a m b o s sexos , i n c l u s a s a lgunas n i ñ a s educandas , y ca lzado á t o d o s l o s n i ñ o s 
q u e as is ten á l a e s c u e l a . 
E n e l de l o s A n g e l e s se ha c o n t i n u a d o d a n d o e scue la á 24 n i ñ o s y 3 í n i ñ a s ; se 
h a n dado c i n c o pares de zapatos á o t r o s t a n t o s de l o s p r i m e r o s , v e s t i d o á dos de 
e l l o s , e n v o l t u r a á dos pandas : se ha s u m i n i s t V a d o m e d i c i n a p o r q u i n c e dias 4 u n a 
p o b r e , y se ha pagado la h a b i t a c i ó n á o t ras dos ancianas 
De S. Justo 
De Santo Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás ^ 
De Santa María , 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón i 
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey. 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha * 
De S. Plácido 
De la Buenavista. 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S, Pasqual. 
D e Mercenarias Descalzas. 
De S. Luis , . . » 
¿tel Buen-Saceso. 
De la Baronesa. 
De la Cruz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
De las Monjas de Pinto. , , . . . . . 
Pe las Trinitarias. 
Del Amor de Dios, 
Pe Jesús Nazareno, , . . . . . . . . , . . 
De la Plazuela de S. Juan. 
Del Hospital general. 
De Santa Isabel, , . 
Peí Ave María. 
De la Trinidad. 
De S. Isidro, 
De S. Cayetano , 
De Igs Niñas de la Paz. r , 
De la calle de la Comadre. . . . . , . . 
De S. Francisco 
De S. Andrés . . . . . . 
Del Humilladero 
De la Puerta de Toledo. . . . . . . . . 
De ia Latina. . . . # . . 
De las Vistillas,. . 
Pe Miralrio 
Pe la Huerta del Bayo. . . . . . . . . . . 
Rs.v . Mrs. 
Total. 
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Rs.v . Mrs . 
1702)925, O 
R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre , 
Limosnas recogidas en este , con inclusión de lo librado por la Junta General.. 
Total. 





E n e l de S a n t i a g o se ha dado escue la á 35 n i ñ o s , y 42 n i f ias : se h a n s o c c r - j chos p o b r e s 
Existencia que queda páralos socorros succesivos. 
se h a n s o c o r r i d o 3 ^ j o r n a l e r o s i m p e d i d o s y c o n v a l e c i e n t e s ; y se h a n d i s t r i b u i d o 
á o n c e de l o s m i s m o s ropas i n t e r i o r e s y e x t e r i o r e s . 
E n e l de la E n c a m a c i ó n se ha c o n t i n u a d o d a n d o espuela a 10 n i ñ o s , y 9 n i -
i í a s : se h a n s o c o r r i d o 36 j o r n a l e r o s y o t r o s neces i t ados : se ha v e s t i d o u n a p o -
bre , y q ü a r r o n i ñ o s : se ha pagado la h a b i t a c i ó n á o t r o s t r es •, y se ha a s i s t i d o c o n 
t o d o l o n e c e s a r i o pa ra la c u r a c i ó n y a l i m e n t o de 20 e n f e r m o s . 
E n e l de D o ñ a M a r í a de A r a g ó n se ha dado e s c u e l a á 18 n i ñ o s , y 16 n i ñ a s : 
se ha s o c o r r i d o á t o d o s l o s p o b r e s y j o r n a l e r o s q u e l o h a n s o l i c i t a d o : se h a n r e -
p a r t i d o ropas á o t r o s t r es , y pagado el q u a r t o á u n o de d i c h o s p o b r e s . 
E n e l de L e g a n i t o s se ha c o n t i n u a d o d a n d o e scue l a á 16 n i ñ o s y 15 n i ñ a s : se 
h a n s o c o r r i d o 419 p o b r e s j o r n a l e r o s desocupados y e n f e r m o s : se ha c o m p r a d o 
l o n e c e s a r i o para las l a b o r e s de dichas n i ñ a s ; y se ha pagado l a h a b i t a c i ó n á 
o t r o s s ie te p o b r e s , v i u d a s , casados y anc ianos n e c e s i t a d o s . 
E n e l d e l R o s a r i o se ha dado escuela á r a n i n o s , y x i n i ñ a s : se h a n s o c o r r i -
d o Sf p o b r e s de a m b o s s e x o s : se ha as i s t ido á i S e n f e r m o s c o n l o n e c e s a r i o pa ra 
su a l i m e n t o y c u r a c i ó n : se h a n ves t ido c o n va r i a s r opas 23 p o b r e s j y se ha asis^ 
t i d o c o n dos rea les d i a r i o s á u n a pobre anc i ana de 105 a ñ o s . 
E n e l de l a P l a z u e l a d e l G a t o se ha c o n t i n u a d o dando escue la á l o s n i ñ o s p o -
b r e s : se h a n s o c o r r i d o 2 2 j necesi tados y j o r n a l e r o s : se h a n d i s t r i b u i d o 24 B u l a s ; 
y se ha r e p a r t i d o r o p a á dos p o b r e s . , , , . 
E n e l de M o n t e r r e y se ha dado escuela a 1? m n o s y las n i n a s p o b r e s ; se h a n 
s o c o r r i d o 131 j o r n a l e r o s y r? v i u d a s ! se ha s u m i n i s t r a d o u n a m a n t i l l a á u n a n e -
ces i tada , y v e s t i d o á c i n c o h i j o s de j o r n a l e r o s . 
E n e l de M o n t s e r r a t se c o n t i n ú a pagando l a escue la g r a t u i t a para n inas p o -
bres : se h a n s o c o r r i d o 16S p o b r e s j o r n a l e r o s : v e s n d o t res de d ichas nif ias : se 
ha pagado la h a b i t a c i ó n á c i n c o v i u d a s : se h a n r e p a r t i d o s ie te camisas y una bas-
q u i ñ a á o t r a s tan tas p o b r e s , , , , 
E n e l de G u a r d i a s de C o r p s se ha dado e s c u e l a á u n n m o : se han s o c o r r i d o 
183 p o b r e s j o r n a l e r o s , y o t ro - ; neces i tados ; se ha pagado la h a b i t a c i ó n á u n i m -






r i d o 196 pobres de a m b o s s e x o s : se ha as i s t ido á t res e n f e r m o s p o r e l M é d i c o 
D o n J o s e p h S i l v e s t r e g r a t u i t a m e n t e ; se h a n v e s t i d o á c i n c o de d i c h o s n i ñ o s y 
n i ñ a s h u é r f a n o s , y á o t r o s seis c i e los p r i m e r o s se les ha dado ca lzado y s o m b r e r o . 
E n e l de Santa C r u z se hü c o n t i n u a d o d a n d o escue la a 15 n i ñ o s y n n i ñ a s ; \y 
ademas p u e s t o u n o de cada c lase á e lh} , h a b i e n d o t e n i d o e l M a e s t r o D o n Joseph 
C á n l a m o e x a m e n p ú b l i c o de l o s p r i m e r o s , en e l que se d e m o s t r ó el ze lo y ade-
l a n t a m i e n t o s de e l los : se h a n s o c o r r i d o 74 pe r sonas de a m b o s s exos , i n c l u s o s los 
j o r n a l e r o s , p o b r e s y neces i t ados 1 se han v e s t i d o dos de diqhas n i ñ a s , y s u m i n i s -
t r a d o una p rensa á u n O f i c i a l de L i b r e r o pa ra c o n t i n u a r su e x e r c i a o . 
E n e l de la P u e r t a de S e g o v i a se ha dado e scue la á 32 n i ñ o s , y 10 nif ias : se 
h a n s o c o r r i d o 334 pob re s : se h a n s u m i n i s t r a d o ropas y calcados á o t r o s ; y se ha 
as i s t ido á 42 e n f e r m o s c o n toc io lo n e c e s a r i o para su c u r a c i ó n y a l i m e n t o . 
E n e l d e l S a c r a m e n t o se h a c u i d a d q que b s n ilas y n i ñ o s asistan á la es-
c u e l a s u m i n i s t r a n d o á las p r i m e r a s las ma te r i a s de ÍU e n s e ñ a n z a : se ha dado una 
l i m o s n a e x t r a o r d i n a r i a á l a Pasanta de la e scue la de n i ñ a s para a y u d a de t o m a r 
estado de m a t r i m o n i o : se han s o c o r r i d o 4 § pob re s de ambos sexos : se h * as i s t i -
do c o n t o d o IQ n e c e s a r i o para a l i m e n t o y c u r a c i ó n á 11 e n f e r m o s ; y se ha 
pagado e l a l q n i l e r d e l q u a r t o á u n a p o b r e . 
E n e l de S a n N i c o l á s se h a c o n t i n u a d o dando escuela á l o s n i ñ o s y n i ñ a s p o -
b re s d e l B a r r i o : se h a n s o e p r r i d o j o r n a l e r o s , y s ie te c o n v a l e c i e n t e s > y se 
han s u m i n i s t r a d o algunas ropas á o t r o s pobre-s. 
E n e l de Santa M a r í a se han s o c o r r i d o 26 p o b r e s i p e n s u a l m c n t e , y 30 p o r se-
manas : se ha dado v e s t i d o a uga n i ñ ^ para q n e entrase á s e r y i r : se h a n s u m i n i s -
t r a d o camisa y zapatos á dos p o b r e s ; y se ha as i s t ido 4 i y e n f e r m o s c o n a l i m e n -
t o y c u r a c i ó n . - . . • • » f 
E n e l de S a n J u a n se hq dadq e s t e l a á l o s « i ñ o s y n i ñ a s p o b r e s : se han s o -
c o r r i d o á 43 j o r n a l e r o s , c o n v a l e c i e n t e s y desocupados :' se h a n s u m i p i s t r a d o ca-
misas y zapatos á una y i y d ^ y dos n i ñ q s ; se p o n t i n ú a fa\yAo la l i m o s n a diavia de 
t res rea les d i a r ios á t res pobpes v i u d a s , y l a h a b i t a c i ó n á una de l a m i s m a c lase . 
U n e l de l o s C a ñ o s d e l P e ^ } se ha düdo e s c u e l a á 7 oifio's , y las ñ i f l as p o b r e s : 
E n e l de A f l i g i d o s se ha c o n t i n u a d o dando e scue l a á ó n i ñ o s , y z n i ñ a s ; se h a n 
o c o r r i d o 14 j o r n a l e r o s : se h g n d i s t r i b ^ 0 20 B u l a s : se h a v e g t i d o c o m p l e t a m e n -
te 3 11 niños ; y se ha asistido con lo necesar io para su c u r a c i ó n á los enfermos 
E n el de S. M a r c o s se hadado escuda a u n a J ^ ^ f "!"os ; " han so 
•rido 67 jornalero, desocupados y ^  K Í i t a d o n T d t ^  t h ^ r o s  
no a un aprendiz de Pintor : se ha pa§ s e g u i d o m a n t e n i e n d o q u a t r o f a m i l i a s con la c o m i d a s o b r a n t e de las M a d r e s Ca -
p u c h i n a s ; y p o r la N a S d a n t e r i o r ^ r e p a r t i e r o n de TOD3S roPas 7 " I z a d o s ó 
124 h o m b v e s y 57 m u g e r e s , • J T , . 
E n e l d e l C a r m e n C a l z a d o se ha con t inuado danao e scue la a 17 m n o s y 24 n i -
ñ a s , de los q u e se h a n p u e s t o en e l l a rC) d,e * ° s . P " 1 ? " 0 8 ' ? £ r " c,t;.las 
das : se h a n s o c o r r i d o 311 p o b r e s de ambos sexos . se h a n r e p a r t i d o c i n c o v e s t i -
dos , c i n c o b a s q u l ñ a ? , dos m a n t i l l a s , 1 d?s Pares de " P ^ o s a o t r o s p o b r e s ; y 
se ha pagado la h a b i t a c i ó n á q u a t r o n e c " 1 " ^ 8 * . , , . . , , 
F n c.jn R a c ; í ^ c o m r r d o x53 p o b r e s , i n c l u s o s 26 e n f e r m o s , a 
n n í l c , K- 1 10 50 1 M e d i c i n a s y f a c u l t a t i v o s para su c u r a c i ó n ; 
q u i e n e s t a m b . e n se ha as i s t ido c o n las ^ l l u ¿ í f a n o s . se * e c o g I e r o i l ' 
y se ha v e s t i d o de lq mas p r e c i s o a d Q f ^ 0 •> i " 
Siep0Af í ^ n j r u y An escuela á 50 n i ñ a s : se h a n s o c o r r i d o 90 p o . 
L n e l de S. I l d e f o n s o se h a dado es'ados . Se ha a s i s t i d o á r z e n f e r m o s c o n l o 
b r e s ) o r n a l e r o s , v i u d a s y o t r o s necesu ^ ^ p ; í g a d o l a h a b i t a c i ó n á dos p o b r e s 
n e c e s a r i o p a r a su a l i m e n t o y c u r a c i ó n , ^ asistent,> á ia escuela , 
h e r m a n a s ; y se ha dado camisa a una * do ja escue]a ¿ ]as j^nas p o b r e s : 
E n el d e l H o s p i c i o se ha c o n t i n u a ' sal l0s o t r o s n e c e s i t a d o s ; y se han 
se han s o c o r r i d o 95 p o b r e s j o r n a l e r o s ? • 
s u m i n i s t r a d o t res camisas . ^ ¿ a ¿ 0 escuela á 25; n i ñ o s , y 34 n i ñ a s , á 
E n e l de la P l azuela de M o r i a n a ¿ o n d u p e n t e . pa ra su e n s e ñ a n z a y l a b o r e s : 
l o s q ú a l e s se Ies ha 5uraimstrado *0 |3res de todas c l a s e s : se ha a s i s t ido á l o ? 
se h a n s o c o r r i d o ^7 j o r n a l e r o s ^ 77 jia r e p ? r t i d o a lgunas ropas 4 ochq n i ñ a s 
e n f e r m o s c o n a l i m e n t o y curac i<?n , y 
E n e l de l a B u e n a d i c h a se ha c o n t i n u a d o d a n d o e scue l a á 24 n i ñ o s de l o s eme 
ha e n s e ñ a d o e l M a e s t r o d o c e g r a t u i t a m e n t e , y á 15 n i ñ a s . h a b i é n d o s e p r e m i a d o 
a u n a . y dado zapatos á o t r a s dos , j u n t a m e n t e c o n dos de l o s p r i m e r o s • v 
h a n s o c o r r i d o 146 n e c e s i t a d o s . ^ v^ua , y be 
E n e l de S. P l á c i d o se ha dado e s c y e l a á 1% n i ñ a s : se han s o c o r r i d o i ó i o r -
n a l e r o s y 27 v i u d a s ; y .se ha a s i s t i do á 24 e n f e r m o s c o n todos l o s a u x i l i o s n e c e -
Sanos* 
E n e l de B u e n a v i s t a se h a c o n t i n u a d o d a n d o escue la 3 f o n i ñ a s : se h a n so 
c o r r i d o 247 p o b r e s : se h a n r e p a r t i d o d i f e r e n t e s r o p a s , inc lusas t r e s e n v o l t u r a s ^ 
se h a n pagado q u a t r o h a b i t a c i o n e s : se ha a s i s t i d o p o r una vez á 23 e n f e r m o s J 
se ha s u r t i d o a d ichas n i ñ a s c o n l o n e c e s a r i o pa ra sus l abores c n i e i : m o s > J 
E n e l de las Salesas se ha dado e s c u e l a á 26 n i ñ o s , y 14 ñ i ñ a s c o s t e ü n r W 
l es las p r i m e r a s m a t e r i a s de su i n s t r u c c i ó n : se han s o e o í - r x ^ f ' o b " ! st 1'" 
pagado la h a b i t a c i ó n a 5 v m d a s y y n a n c i a n o 5 y se ha as i s t ido c ¿ n a l i m e n t o v de 
mas a c a t o r c e e n f e r m o s . «" -u i i cn io y ae-
E n e l de G u a r d i a s E s p a ñ o l a s se ha c u i d a d o de q u e l o s nífíoQ v ^z** . 
á sus r e s p e c t vas escuelas , y d a n d o á l^s ú l t i m a s lo n e c e s a r i o n Ja , lS1Stan 
se h a n s o c o r r i d o 34 p e r s o n é e n t r e e n f e r m o s , c o n v a l e c i e n t e l SUS IaborC-S; 
das . y 206 j o r n d ^ d e s p e u p a d o s , n i ñ o s y " ¡ L s ;7s,eeLennSo^Igu\ga1"opPa"1¡ 
n e c e s i t a d o s ; y pagado l a h a b i t a c i ó n á q u a t r o v i u d a s . 
E n el de S , A n t o n i o A b a d se ha pagado la M a e s t r a HP n l f í o * « n - o 1 
de las pobres : se han socorrido n ó ^ b r e s j o r n a l e r ^ 
pados y mugeres necesitadas: se ha pagado li habitacionTqu r o v?udas v S 
vestido ó un niño , y otras ropas á dos jornaleros, viudas , y dado 
las E n e l de N i ñ a s de L e g a n é s se ha c o n t i n u a d o d a n d o escue la á 21 m « q u e t a m b i é n se les ha s u m i n i s t r a d o h i l o , y a lgunas ropas v á n t • • ' 
e n t r a r á s e r v i r : t a m b i é n se h a n dado ropas y l i b r o s á q u a t r o n i ñ ^ c ,0V.en pa ra 
dado 4 un h u é r f a n o pa ra e n t r a r R e l i g i o s ¿ : se ha as i s t ido c o n al 1 ^ 7 Se ha a^U" 
á 22 e n f e r m o s y e x e c u t á d o l o g r a t u i t a m e n t e l o s M é d i c o s VonJoS/h M S P 
y D o n J u l i á n G a r c i a , y los C i r u j a n o s D o n F r a n c i s c o P é r e z , y V o r ^ a b r f e l S . n 
ebez , y e l B o t i c a r i o D o n D i e g o O c h o a ha dado las m e d i c i n á s q u r s e h a r o > r e ? i " 
d o p o r la m i t a d de su p r e c i o : se h a n pagado seis h a b i t a c i o n e s ! o t r o s tantos n o 
b r e s ; y se ha r e p a r t i d o la c o m i d a s o b r a n t e de cada dia de l o s R R pu p u-
de la P a c i e n c i a para m a n u t e n c i ó n de dos v i u d a s y dos m a t r i m o n i o s " " ^ 
E n e l de C a p u c h i n o s de l a P a c i e n c i a se ha dado e scue la á 18 n i ñ o s v ^ . n ! 
ñ a s ; se han s o c o r r i d o 2 1 6 j o r n a l e r o s ; y ha e n s e ñ a d o e l M a e s t r o de p r i m e r a s L e " 
tras a d o c e de d i c h o s n i ñ o s g r a t u i t a m e n t e . ^ p e r n e r a s .Le-
E n e l de San P a s q u a l se h a c o n t i n u a d o pagando l a escuela á l o s n i ñ o s y n i -
ñ a s p o b r e s , a los que i g u a l m e n t e se les ha dado l o necesa r io para su e n s e ñ a n " • 
se han s o c o r r i d o 47 p o b r e s de ambos sexos : se ha a s i s t i do á d i f e ren te s e n f e r m o s 
c o n l o c o n d u c e n t e para su a l i m e n t o y c u r a c i ó n ; y se ha pagado la habiLcion á 
a l g u n o s a r t e sanos . ^ 5 d n a o i t a c i o n a 
E n e l de M e r c e n a r i a s D e s c a l z a s se h a n s o c o r r i d o 407 pob re s j o r n a l e r o s de 
a m b o s s e x o s : se ha pagado la h a b i t a c i ó n a u n a r t e sano y una v i u d a • se h i n r e 
m i a d o á u n a n i ñ a de seis a ñ o s p o r haber c o n c l u i d o e l d e c h a d o ; se h a n n u e s t o e ñ 
e l R e a l H o s p i c i o c i n c o v i u d a s , q u a t r o a n c i a n o s , y o t ras q u a t r o n i ñ a s ; v se h a n 
p r a c t i c a d o las d i l i g e n c i a s para t o m a r estado de m a t r i m o n i o tres j o r n a l e r o s 
E n e i de San L u i s se ha c o n t i n u a d o dando e s c u e l a á 32 n i ñ o s y 64 n i ñ a s de 
l o s quales se h a n v e s t i d o 23 : se h a n s o c o r r i d o 83 p o b r e s j o r n a l e r o s ; y se ha asis-
t i d o á o n c e e n f e r m o s c o n l o n e c e s a r i o para su c u r a c i ó n y a l i a i e n t o 
E n e l d e l B u c n - S u c e s o se ha dado e scue la á u n i ñ o s y 17 n i ñ a s • « e h a n ÍO 
c o r r i d o 44 p o b r e s , l o s 14 e n f e r m o s , á q u i e n e s se les ha as is t ido t a m b i é n c o n las 
m e d i c i n a s y f a c u l t a t i v o s para su c u r a c i ó n : se ha pagado l a h a b i t a c i ó n á q u i t r o 
n e c e s i t a d o s : se h a v e s t i d o y p u e s t o á s e r v i r á u n a h u é r f a n a : ¡ a u a l m e n t e s e T 
v e s t i d o á o t r a y u n n i ñ o , t í j u d u n e n r e se n a 
- _ r - „ . se h a n s o c o r r l r l n i n n n -
, y se s u m i n i s t r a l i m o s n a m e n s u a l á quatro huérfanas noh*** AJA- • P 
eis v i u d a s de l a m i s m a d a s e . " " " n w pobres de distinción. 
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E n e l de las M o n j « de P i n t o se h a d a d d 
e s c u e l a a 2 0 n i ñ o s , y l a s n i ñ a s p o b r e s , de 
i o s q u e se h a n v e s t i d o seis de l o s p r i m e -
r o s , y c i n c o de las segundas : t a m b i é n se 
n a n c o m p r a d o p a r a u n o s y o t r o s t e l a r e s , 
p a p e l y o t r o s e f e c t o s ; se h a n s o c o r r i d o 
7 h i J ! ' , r e S J O ^ a t e r o s y v i u d a s : se ha asis-
n a o a l o s e n f e r m o s c o n a l i m e n t o y c u -
r a c i ó n ; y se ha pagado l a h a b i t a c i ó n á 
« o s neces i t ados . 
E n e l de T r i n i t a r i a s se ha c o n t i n u a d o 
dando escue la á 10 n i ñ o s y 11 n i ñ a s 
h a n socorrido 32 v i u d a s , so l te ras y 
— ' • ¿ C m H \ ' y 10 J o r n a l e r o s neces i t ados y e n -
E n el d e l A m o r de D i o s se h a d a d o e s c u l b ' á 1-, 
se ha s u m i n i s t r a d o camisas ; y se han s o c o r ^ V L T ' 8-lps <íue ^ " a ^ e n t e 
d e d i o s e n f e r m o s a s i s t i é n d o l e á estos aTb e n ' ^ f e o 1 0 ^ 3 1 " 0 5 ' a^Unos 
y v i u d a s neces i t adas . ^ m u i e n c o n M e d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a , 
E n d de Jesús N a z a r e n o se ha enn»;^.,',^ 1 1 
r m o s c o n l o n e c e -
i 4 S ) í 7 3 . 28. se 
y e n . 
ñas 
í ( n i s t r a d o dos basquinas y v e s t i d o ; v se hÁ^rA e^ua"0 a 0 
» s a r i o pa ra su a l i m e n t o y c u r a d o n 7 í l d 0 3 0 C h o ea fe 
E n e l d? l a P l a z u e l a de San J u a n se hs ^artr. 1 • 
os q u e e n s e ñ a seis el M a e s t r o gr" ^ « n i ñ a s y 24 „ ¡ f l o s , de 
l e r o s de socupados y c o n v a l e c i e n t e s ^ c . l ' i 1 1 0 0 0 " ^ 0 167 p o b r e s i o r n a -
E n e l d e l H o s p i t a U e í e 5 se h5 ' L >-ha yfS^0 P m a d o n c e l l a . , 
n i ñ a s : se h a n s o c S d f h o m b í e s T í T ^ ^ eSCUela á ^ n i ñ o s , y 
r e p a r t i d o 72 panehel C o n l e n t ? d e n / e s ra S e T ó f f ; 5 ' ^ ademas SQ ^ 
Santa R o s a l í a , 69 Bulas y a lgunas r o w s f> de A ? 0 e h a ' ^ 24 de ^ Casa de 
E n e l de San ta I s a b e l se iba d a c í o ^ 5 
i b i t a c i o n á una v i u d a : se ha ves t 
. n e l d e l A v e M a r í a se ha c o n t í n , , ^ J ^ _ - K e a l í a P . r i c _ a d e l S a l i t r e . 
« n u o u a c i o n a una viuda : se ha v e s t f d o ^ L t a m e n r p ' á ^ nI-"OS ! Se h a PaSado 
s e r v i r : se han dado 468 socorros i ¿ u ^ Z ^ l t ^ f ^ a ? ^ i 
a n a se ha c o n t i n u a d o d a n d o e s c u p í - , ^ 
p o b r e s ; ^ s e h a n s o c o r r i d o 2 1 6 n e c e s i t a d o s 13 3 n i ñ o s , y las n i ñ a s 
E n e l de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d se ha dado 
>an I s i d r o c o n las tres p j . 
y s u m i n i s t r á n d o s e l a s las l a b o r e s p a r ^ e l T a r ^ u* c ' ' T " ~ •> ini-, n„„ „ c - i — . . i . t"'1'1 e i ias - se h a n f r a n q u e a d o p o r 
e n u n i ó n c o n l a de S  I s i r   l  t r w n a f a ^ n , - * 9 n \ ñ 0 ¿ ' ^ se c o n t i n ú a 
P a s a m a n e r í a v c m ^ i c . ^ " Para las n inas de P u n t o , C o s t u r a y a s a a n e r í a 
l o s C ú r a s e l e Santa C r u z y J a ^ S e b ^ 
' se han d i s t r i b u i d o algunas ropas y calzados • se h . « e n t r e las 
jornalero: s e \ a n socoVr ^ Ia h a b l . t a c i o n 
mismas 
á q u a t r o p o b r e s v iudas y u n 
bres 
y á s  
l e r ó s y i f e n f e r m o s ; y p o ^ a D Y ¿ ü t r ^ v i u d a s > seis j o r n a -
t r i b u i d o c o n l o s 240 r e a l e s q u e a c o s t u m b r a . g e m i o s m a y o r e s se h a n e o n -
E n e l de S. I s i d r o se ha c o n t i n u a d o d a n d o e s c u e l a á tr** ' , . 
ñ a s las q u e se e x p r e s a n a n t e r i o r m e n t e : se h a v e s t i d o nna n í r S '7 Pafa las n i " 
misas á o t r a , B u l a s á una f a m i l i a ; y se h a n h e c h o 66 s o r n i S ; 86 h a ^ dado c a ' 
e n f e r m o s , c o n v a l e c i e n t e s , d e s o c u p a d o s , v i u d a s v o t rVc « l . - f " . ^ 6 J o r n a l e r o s 
E n e l de S a n C a y e t a n o se ha da5o e s c u e l a á ^ S ^ S s f , ^ 1 ^ 3 5 ' . 
l a b o r e s ? se ha a s i s t i d o é l o s e n f e r m o s c o n l o c o n d u c e ' 7 necesar"> 
„ , j ov. v-mua y ay au & id. ÜSC 
r o de m n o s , a l o s q u e se les s u m i n i s t r a p a p e l v Diurnas • v J - " - 7 - . 
s o c o r r o s á j o r n a l e r o s d e s o c u p a d o s , y o t r o s p o b f e s . ' 7 " d l s t r i b u i d o 256 
E n e l de l a C o m a d r e se ha dado e s c u d a á n i ñ a s v n n l f í ^ o 
g a n d o d ama q u e c r i a l a n i ñ a q u e se e n c o n t r ó a r r o j a d á - se ha f V n ^ C O n t i n ú a Pa-
de d ichas n i ñ a s á p r e s e n c i a d e l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r C o n d ^ d t r . 0 " . n ^ m e n 
q u e ha v e s t i d o c o m p l e t a m e n t e á seis de las q u e se e s m e r a r o n L f ^ ' d a b l a n c a , 
D o c t r i n a C h r i s t i a n a ; y se h a a s i s t i d o á los4en4rm0^ c o n ^ I o s A m e n t o s de 
c u r a c i ó n y a l i m e n t o . TOOS CPn 10 n e c e s a r i o p a r a su 
E n e l de S. F r a n c i s c o se ha c o n t i n u a d o d a n d o e s c u d a á t* •« 
se h a n s o c o r r i d o 44 p o b r e s ; y a s i s t i d o á dos e n f e r m o s v H n t J ' Y 7 N'I5ASÍ 
r ea l e s d i a r i o s , s e g ú n su n e c e s i d a d l o ha p e d i d o ; y se h i n c pa.ri.das c o n q u a t r o 
zapatos , camisas , e n v o l t u r a y o t r a s ropas á o t r o s t a n t o s D o h m i n i S t r a d 0 n i e d i a s » 
E n e l de San A n d r é s se h a dado e s c u d a á 17 n i ñ o s v 8 rTf i65 ' 
r i d o 42 j o r n a l e r o s , e n f e r m o s , v i u d a s y desocupados v C*U?A :'Se, h a n s o c o r -
n i ñ o s y n i ñ a s p o r N a v i d a d . . ^ s . y c a l zado a l o s r e f e r i d o s 
E n e l d e l H u m i l l a d e r o se ha c o n t i n u a d o dando e s c u e l 
ñ a s p o b r e s ; y se h a n s o c o r r i d o 52 n eces i t ados y 38 enfe a a 9 n i ñ o s , y las „ £ . 
E n e l de l a P u e r t a de T o l e d o se ha dado e scue l a á d o ^ n f ñ o " ? 6 " ^ 1 " 3 5 - * 
b res : se h a n s o c o r r i d o 183 neces i t ados de todas clases • se han - n i ? a s P0* 
bres : se u - ~ - ~ - ' - » - »- — ^ 
e n f e r m o 
E n e l de l a L a t i n a se ha c o n t i n u a d o d a n d o escue la 
h a n r e p a r t i d o 332panes s se han s o c o r r i d o 78 pe r sonas n í — • ° ?-X'1 ni,5as : se 
XÓs : se ha as i s t ido á q e n f e r m o s c o n l o neepea^;^ , 
su c u r a c i ó n y a l i m e n t o ; 
r o p a s . 
 ha pagado la h a b i t a c i ó n á o t r o s q u a t r o ; v s e ' h a ' n J e t í j V " t i d ? d o s p o -
» y se na a s i s t i d o a u n j o r n a l e r o 
y 12 
se  a s i s t i   9 e f e r s  l  e c e s a r i o paraesneptada8 de ambos se' 
y se h a n v e s t i d o c o m p l e t a m e n t e dos p o b r e s , v á o V r o c " i " 0 ' 0 0 ^ a u m e n t o ; 
--- ,38. ' ^ tt o c r o s se l e s h a n d a d o a l g u n a s 
E n e l de las V i s t i l l a s subs i s t en las t r e s escuelas de P r i m e r a s T ^ 
y L i s t o n e r í a ; y se h a n s o c o r r i d o 422 j o r n a l e r o s d e s o c u p a d o s , p a d d a s é n f e ^ o c 
v ^ c í a n o s . * ' - ' " t . r m o s 
n e l de M i r a l r i o se ha dado escue la a 84 n i ñ a s , h a b i é n d o s e a d m i t i d o d o ™ A* 
e n e l t i e m p o q u e c o m p r e h e n d e este T r i m e s t r e ; y se h a n v e s t i d o V 
c e ; y se h a n s o c o r r i d o 164 p o b r e s e n t r e j o r n a l e r o s , e n f e r m o s , v i u d a s v n V r - ' 
s i t a d o s . y n e c e -
Y en e l de la H u e r t a d e l B a y o se h a n s o c o r r i d o 177 p o b r e s j o r n a l e r o s d e s o c u -
pados y otros; n e c e s i t a d o s : se h a n dado dos B u l a s : se ha p a g a d o la h a b i t a c i ó n á 
u n a v i u d a ; y se h a n d i s t r i b u i d o t r e s camisas , y u n p a r de z a p a t o s . 
y a n c i a n o s 
E 
e l las 
y dos neces i tados . , f. - . • J * . A •>? o • J 1 v 
Qmo todo resulta <tc fe m ^ n e s dadas /as sesenta f quatro Pyutamms de fiarrk > 0 ^ " ^ ** ' * 1 Cma S ^ i m 9 d* U J u n t * W * l de Caridad. Madrid nueve de M^o de mil setecientas noventa y uno. 





P L A Í A G E S T A D C O M U N I C A D A S POR E L C O N S E J O 
de W n 0ilie está dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido en socorros 
todo correspondiente ai Trimestre cumplido en fia de Jumo 
?onas necesitadas para aprender oficio. 
worrof 
ios en él. 
Remanente. 
! u a u u — — ^ r : r 
mie ^t6 J"13? Se ha ^ m i n i s t r a d o 
m e n t e ^ í 3 'aJ 0 t r ? , í u e c ™ 
y c a í Z a ^ h a n d l - C t ^ b u i d o á l o s c ^ -
UlTrli de l e g í í í m a s Y verdaderas 
E i elNKHL,0 d f e s £ a s ' u n a m a n -
c h a c h o , • S ' Ia casa 7 s a l a r i o á 
c n a c n o s m i s m a e scue l a . 
dtVcnn n • Í ñ O S y ^ n i ñ a s , cos^ 
engrnoodolonecesar¡oádiezen_ 
conEd<S:iiÍdado de I " 6 as is tan á l a 
m o s , y I na v i u d a : se d i o una a v u -
f r a n q u e a n m i i c h a familia Ja a y u 
u n a ^ i u d ^ ^ 0 ^ 3 ^ ^ ^ 
^ J 6 5 ' 1 ^ 32 e n f e r m o s , c o n -
manas t^fhíQn e n f e r m a s : W ha ^ h a n í.?fia qUe. a,SISte á Ia Ma^ . 
se h a n h casa á la M a e s t r a , v á 
c i o n e s d ^ a s h a b i t a c i o n e s á q u a í r o 
E n e l f u i l e r e s de l q u a r t o d o n d e 
n a l e r o s c o r r e s p o n d i e n t e h ^ "si 
h a n dadomsa y zapatos á dos de es-
p o b r e s VÍ se puso á s e r v i r : se ha 
t n e l , endo o f i c i o : se ha a d m i -
sarxo : sa jue l o s M é d i c o s D o n J o -
n u e v e n u F r a n c i s c o P é r e z , y D o n 
a l a M a e a t a m e n t e cada u n o e n s u 
E n e h a dado todas las m e d i c i -
dos r e a l e h a n pagado l o s a l q u i l e r e s 
n o s : s e i s ; y Se ha s u m i n i s t r a d o 
se h a n so d i a n a a dos v i u d a s y d o s 
r . n e l ^ 
se h a n d a i o s o c o r r o s : se h a n as is -
ü n e l a á l a M a e s t r a , y se h a c e 
se ha dad tamen te e l M a e s t r o 
t a s se ha>s : se ha a s i s t i do c o n t o -
dos r ea l e i se f i anza de d o c e n i ñ o s v 
t ana q u e ; se n e c e s i t a n para su e n -
se ha sa t res . 
q u e se l e d o e l q u a r t o a l M a e s t r o * 
q u e t i ene a r t e sano unas ca tara tas 
l e c t o r e s i p o b r e j o r n a l e r o : se l e 
COMO v o l u n t a r i a m e n t e á u n a 
'al & Caridad, Madrid 
cada u n o q d : ¿ a 0 \ C / J ^ d i f e r e n t e s e n f e r m o s , d á n d o l e s á 
e l C i r u j a n o que á sus expensas tirne e s í r D i n S 1 " 6 ^ 1 3 . ' h a b i é n d o l e s ast?do 
l a M a e s t r a , y e l a l q u i l e r d e l d u a r t ^ ^ J ^ p u t a c i o n : se ha pagado e l s S o -3 ' I f í ^ r ^ ¿ l a es?ue ? habUa, y 0tr0S UtensiIios ^ 
E n e l de las N i ñ a s de la Pn-, o ú . ^ w o s 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , v i u d a s h ^ ^ VarÍ0S 'ornaI"os d e s o c u o a d n , 
de h a b i t a ; se p r o c u r a asis tan á la e scue la ^ • 3 \ 7 d e l q u a r t o d o n 
n í ü r L T S ^ que se tiene 3d-
t n m o n i o de c o n c i e n c i a : ^ ^ í t n?a ía e V s S á 0 ; r a : se.ha ^ e c t u a d í un 
^ e f d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / s V M S o l Ie0rvifS ^ 13 T 
p a r i d a s á q u a t r o r e l ? p C 0 Q / q S e S - ^ se ha dado á t res r e c i é n -
a ¿os p o b r e s , u n v e s t i d o e o m p l e t í á una A v . n SUn SU n e c e s i d a d , dos camisas 
p a g a d o al M a e s t r o y M a e s t r a de n i ñ o s v n ; * ^ ' ^ p 0 n e r I a á S(ir™ i V Te h a 
En el de San A n d r é s se h L L c o r r i L 3 P de.arabos sexos . * 7 " h a 
S^rm0S'.26 m u g e r e s e ^ m a s ? S d e s o c u p a d o s , y 
m i s m o e n dar e scue la á i ? n i ñ o s v MaeX. i s aIgunas v i " d a s , c o m o asi 
ZO VhÚOi ^ y o t r o s m e n e s t e r e ? Stra 3 8 mf ias : se í a s ^ c o m p r a d o íienl 
c o r S í ¿ l e S s ^ r e ha d ^ ^ e l t ^ 7 ^ ™ = - h a n so-
gado á a M a e s t r a y su A y u d a n t a ' 0 eSCUela á VaMOS mfios y ^  i y se ha p í 
e n f ^ s t ^ S í e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j o r n a l e r o s desocupados 
a l q E n e : l ^ l i r S i L ^ T PObreV - c i ^ T ^ i u V a f PObreS = 56 ha ^ ¡ i 
do un dlífo^1- r ^ o í 3 c ^ r n l ' 0 / 63 PeVnaS de amb- - x 6 s • se ha da 
m n a S , y M a n u e l a C a m p u z á n o ' s t m u g ^ 6 F u n d i d a ^ 1 * ' ! ^ J u 3 n ^ a d o ' d e ' A t 
E n e l d e l a s V i s t i l l a s se h a n s o c o r r i ó u 
p a n d a s , e n f e r m o s y a n e i a n S ^ r h a T a l ' < " ! " ' " ' » í e s o c u p a j o s 
h a „ s t ó eB e l H o s p i c i o dos P e - o ^ ^ ^ g ^ 
r d l ^ t u ? S „ % 
i?*» Manuel de Pinedo^ 
con el ¿Í^J® yufnoc tf* ijttn^K, ^ 
vení/fl e/ 1 '^"^w que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé a l 
D. Manuel Navarro, 
J o , 
P L A N QUE FORMA L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S DE SU M A G E S T A D C O M U N I C A D 
de las ran"d. q r i ; , r 0 n f 1 •lnr"estre antcrior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido Madrid : lo que ca 
Quar-
teles. 
del presente año de 1791, con notas al 
Barriof. 
y quatro iJjputaciones 
ira los misr 
pie de los destinos que han ciado á niños, y niñas, y otras personas necesitadas para aprender oficio. 
AS POR E L C O N S E J O 
da una ha distribuido en socorros 
de jornaleros desocupados, enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines: todo correspondiente al Trimestre cumplido en ña de Junio 
Tí 
Existencia 
del Trimestre anterior. 
í i m o s n a s recogidas en este y con inclu~ 
sion de lo librado por la J u n ta General, 
Socorros 


































N O T A S . 
U e las l i m o s n a s q u e l a p i e d a d d e l 
Rey n u e s t r o S e ñ o r ha c o n s i g n a d o , a s í 
jnensuahnente c o m o e x t r a o r d i n a r i a s , 
para e l s o c o r r o de l o s p o b r e s de esta 
Corte , y d e l p r o d u c t o de las r en ta s de 
diversas O b r a s P í a s , q u e p o r v o l u n t a d 
y d i s p o s i c i ó n de sus f u n d a d o r e s d e b e n 
inver t i r se e n e l p r o p i o p i a d o s o fin •, ha l i -
brado la Jun ta g e n e r a l e n es te T r i m e s t r e 
á las 64 D i p u t a c i o n e s e n q u e e s t á d i v i -
dido M a d r i d x o y y o o o rea les v e l l ó n e n las 
partidas s igu ien tes : A l a de San J u s t o 
1800 reales : á l a de S a n t o T h o m a s i 8 o o : 
á la de la P a n a d e r í a 1 8 0 0 : á l a de San 
G i n é s 1800 : á l a de las Desca lzas R e a -
les 6 0 0 : á l a de l o s A n g e l e s 1 8 0 0 : á l a de 
Santiago 1 8 0 0 : á l a de San ta C r u z 1200: 
á la de la P u e r t a de S e g o v i a 1800 : á l a 
del Sac ramen to 1800 : á l a de San N i c o -
lás xSoo : á l a de San ta M a r í a 1 8 0 0 : á l a 
de S. Juan 1200 : á l a de l o s C a ñ o s d e l 
Peral 6 0 0 : á la de l a E n c a r n a c i ó n 1800: 
á la de D o ñ a M a r í a de A r a g ó n 1 8 0 0 : á 
la de L e g a n i t o s 2400 : á la d e l R o s a r i o 
1800 : á l a de l a P l a z u e l a d e l G a t o ISOOJ 
i la de M o n t e r r e y 1800 t á l a de M o n t -
serrat 1800 : á l a de G u a r d i a s d e C o r -
ps 1800 : á l a de San M a r c o s 6 0 0 : á l a 
del Ca rmen Ca lzado 2400 : á l a ' d e San Ba» 
s i l io 1800 : á l a de S. I l d e f o n s o 1800 : 4 
la del H o s p i c i o 1200 ; á l a de l a Pla^ 
zuela de M o r i a n a 1 8 0 0 : á l a de B u e n a d i - » 
cha 1800 : á l a de San P l á c i d o 1800 : a l a 
de Buenavista 1800 5 á l a de las Salesas 
1800: á l a de G u a r d i a s E s p a ñ o l a s 1800; 
á la de San A n t o n i o A b a d 1 8 0 0 : 4 l a de 
Niñas de L e g a n é s 1800 : á l a de C a p u c h i -
nos de l a P a c i e n c i a 1 8 0 0 ; á l a de San Pas« 
qual 1800 ; á l a de M e r c e n a r i a s D e s c a l -
zas 1800: á l a de San L u i s 1800 : á la 
(tel 5vi?n-SucesQ í g o o : á l a de l a B a r o -
nesa VJÓO : á í a d e l a C r u z 1200 \ á l a de 
M o n j a s de P i n t o 1800 : á l a de T r i n i -
tarias 1800: á l a d e l A m o r de D i o s 1800: 
á l a de J e s ú s N a z a r e n o 1800 t á la de 
l a Plazuela de San J u a n 1800 : á !a d e l 
H o s p i t a l g e n e r a l 1800 : á l a de Santa I sa-
b e l 1800 : á l a d e l A v e M a r í a 1800 : á l a 
de l a T r i n i d a d 1800 : á l a d e San I s i d r o 
1800: á l a de San C a y e t a n o 1800 : á l a de 
N i ñ a s de l a Paz 1800 : á l a de l a C o m a -
d r e 1800 : á l a de San F r a n c i s c o 1200: 
á l a de San A n d r é s 6 0 0 : á l a d e l H u m i l l a -
d e r o 1800 : á l a de l a P u e r t a de T o l e d o 
1800 : á l a de l a L a t i n a 1 8 0 0 : á l a de las 
V i s t i l l a s 1800 Í á l a de M i r a l r i o i S o o ; 
y á l a de l a H u e r t a d e l B a y o 1800. 
E n e l B a r r i o de San J u s t o se h a dado 
escue la á l o s n i ñ o s y n i ñ a s p o b r e s : se 
h a n v e s t i d o á t res p o b r e s : se ha sat isfe-
c h o a l M a e s t r o y M a e s t r a sus m e n s u a l i -
dades : se h a s o c o r r i d o á o c h o e n f e r m o s 
c o n q u a t r o rea les d i a r i o s d u r a n t e l o es- — — — — — — 
t u v i e r o n , a s i s t i é n d o l e s M é d i c o , C i r u j a n o ; y se h a pagado e l a l q u i l e r de l a casa 
de l a M a e s t r a . ^ 
E n e l de S a n t o T h o m a s p e r m a n e c e n en l a M a e s t r a 13 educandas : se han c a l -
zado c o m p l e t a m e n t e dos m u c h a c h o s : se paga l a h a b i t a c i ó n á t r e s p o b r e s v i u d a s ; 
y se ha a s i s t i d o á dos e n f e r m o s c o n M é d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a , á expensas d e l 
A l c a l d e a c t u a l de es te B a r r i ó . 
E n e l de l a P a n a d e r í a se ha dado e scue la á 28 n i ñ o s y o t ras tantas n i ñ a s .* se 
h a s o c o r r i d o 54 p o b r e s m e n e s t r a l e s e n f e r m o s , y 53 v i u d a s a n c i a n a s : se ha v e s -
t i d o á u n j o v e n pa ra p o n e r l o á o f i c i o y se h a s u m i n i s t r a d o á o t r a p o b r e u n c a l -
zado de m ¿ d i a s y z a p a t o s . 
E n e l de San G i n e s se c o n t i n ú a d a n d o e scue la á a i n i ñ o s , y 14 n i ñ a s ; y se 
h a n s o c o r r i d o á 241 p o b r e s . 
E n e l de las D e s c a l z a s Rea les se ha dado escue la á 17 n i ñ o s , y 2 0 n i ñ a s : se h a n 
s o c o r r i d o á 109 p o b r e s : se h a n s u m i n i s t r a d o camisas y zapatos á t r e s p o b r e s , y 
e n v o l t u r a á u n a r e c i e n p a r i d a ; y se ha dado h a b i t a c i ó n á u n a p o b r e a n c i a n a . 
E n e l de l o s A n g e l e s se d á escue la á 22 n i ñ o s y 30 n i ñ a s p o b r e s : se asiste c o n 
M é d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a á t o d o s l o s p o b r e s d e l B a r r i o : se h a n v e s t i d o á dos 
m u c h a c h o s p o b r e s , á q u i e n e s se ha p u e s t o á o f i c i o : se h a n d i s t r i b u i d o n u e v e 
pares de zapatos , c i n c o c a m i s a s , dos pares de med ia s , t r e s m a n t i l l a s , u n a bas-
q u i ñ a , u n j u b ó n á u n a p o b r e pa ra q u e se pus iese á s e r v i r : se ha dado e n v o l t u r a 
á u n a p o b r e r e c i e n p a r i d a : se ha p r o p o r c i o n a d o u n a a m a , q u e p o r e spac io de u n 
m e s ha es tado c r i a n d o á u n n i ñ o p o r h a l l a r s e su m a d r e p a d e c i e n d o u n a g r a v e 
enfe rmedad* , y se paga e l q u a r t o á dos p o b r e s a n c i a n o s . 
E n e l de S a n t i a g o se h a n s o c o r r i d o 174 p o b r e s de a m b o s s e x o s ; y se c o n t i -
n ú a dando e n s e ñ a n z a á 29 n i ñ o s , y 31 n i ñ a s . 
E n e l de Santa C r u z se ha p u e s t o á l a escue la á u n n i ñ o , ademas de l o s T6, 
q u e es taban e n e l l a i y á l a M a e s t r a t r es n i ñ a s , ademas de las 13 , q u e a n t e r i o r -
m e n t e c o n c u r r í a n : se han v e s t i d o q u a t r o de d i c h o s n i ñ o s de t oda r o p a e x t e r i o r , 
y ca lzado á u n a n i ñ a : se c o m p r a r o n t res camisas pa ra o t r a s , q u a t r o pares de za -
p a t o s , y dos de med ia s , y e n var ias oca s iones h i l o y seda de d i s t i n t o s c o l o r e s 
p a r a calcetas y d e c h a d o s , d á n d o l a s r e s p e c t i v a m e n t e estas l a b o r e s d e s p u é s de 
c o n c l u i d a s , á fin de q u e las s i r v i e s e de e s t í m u l o pa ra su a d e l a n t a m i e n t o . 
E n e l de l a P u e r t a de S e g o v i a se h a n s u m i n i s t r a d o v e s t i d o s en t e ros á t res m u -
c h a c h o s p o b r e s •, y á o t ras q u i n c e personas de l a m i s m a clase se las s o c o r r i ó 
c o n d i f e r e n t e s ropas y calzados : en las Escuelas de p r i m e r a s L e t r a s y C o s t u r a se 
d á l a c o r r e s p o n d i e n t e e d u c a c i ó n á 28 m u c h a c h o s y 10 n i ñ a s : se ha a s i s t i do a 50 
e n f e r m o s p o b r e s c o n M é d i c o , C i r u j a n o , B o t i c a y a l i m e n t o d i a r i o d u r a n t e sus 
e n f e r m e d a d e s . , , , -
E n e l d e l S a c r a m e n t o se h a n s o c o r r i d o a 50 p o b r e s de todas c l a s e s , a u n o 
c o n dos c a m i s a s , á o t r a r e c i e n p a r i d a c o n una e n v o l t u r a , y á o t r a se la paga e l 
a l q u i l e r de u n a g u a r d i l l a q u e h a b i t a : se ha as i s t ido c o n l o n e c e s a r i o á 8 e n f e r -
m o s ; y se ha c u i d a d o de q u e l o s n i ñ o s y n i ñ a s del B a r r i o as is tan á sus escuelas , 
f r a n q u e a n d o las ma te r i a s p r i m e r a s pa ra su i n s t r u c c i ó n . 
E n e l de San N i c o l á s se h a n s o c o r r i d o á 44 pobres : se h a n dado t res B u l a s a 
u n a v i u d a y dos h u é r f a n a s ; y se h a n v e s t i d o t r e s n i ñ o s y dos n i ñ a s de las E s -
cue las de esta D i p u t a c i ó n . 
E n e l de Santa M a r í a se h a n s o c o r r i d o m e n s u a l m e n t e á 27 p o b r e s , y p o r se -
manas á 29 : se c o n t i n ú a dando u n p a n y u n r ea l d i a r i o á u n p o b r e de d i s t i n c i ó n : 
se h a n as i s t ido en sus casas á 13 e n f e r m o s , y se ha pagado l o s sa la r ios y h a b i t a -
c i o n e s de l o s M a e s t r o s de n i ñ o s y n i ñ a s p o r m i t a d c o n la D i p u t a c i ó n de l a P u e r -
t a de S e g o v i a . . , u • 
E n e l de San J u a n se han s o c o r r i d o e n d i f e r e n t e s t e m p o r a d a s a 43 p o b r e s j o r -
n a l e r o s , y v i u d a s : se ha v e s t i d o de t o d a r o p a á una n i ñ a , y á o t ras t res se les 
h a n dado med ias , zapatos y c a m i s a s : 59 c o n t i n ú a d a n d o l i m o s n a d i a r i a á t r es 
p o b r e s v i u d a s m u y ancianas , y pagando e l q u a r t o á una de e l l a s . 
E n e l de l o s C a ñ o s d e l P e r a l se ha s o c o r r i d o á 13 e n f e r m o s c o n t o d o l o n e c e -
s a r i o : se h a n dado 62 s o c o r r o s : se h a n v e s t i d o n u e v e p o b r e s : se h a n pagado á 
nueve ' n i ñ o s seis rea les mensua les , y se ha dado e scue l a á v a r i a s n i ñ a s , p a g a n d o 
á l a M a e s t r a . - • , , , . , . , . . 
E n e l de l a E n c a r n a c i ó n se h a n s o c o r r i d o a n u e v e p o b r e s c o n l a l i m o s n a de 
dos rea les d i a r i o s : q u i n c e c o n la de u n r e a l , y á o t r o c o n la de t r e s rea les d i a -
r i o s : se h a n v e s t i d o dos n i ñ o s ; se h a n pagado las h a b i t a c i o n e s á dos p o b r e s ; y 
se h a n s o c o r r i d o o t r o s 16. 
E n e l de D o ñ a M a r í a de A r a g ó n se ha dado e s c u e l a á 19 n i ñ o s , y 16 n i ñ a s : 
se h a n dado camisas á una p o b r e , y pagado e l q u a r t o á o t r a . 
E n e l de L e g a n i t o s se ha s o c o r r i d o 384 p o b r e s j o r n a l e r o s conva lec i en t e s? 
ae ha dado h i l o , y d e m á s u t e n s i l i o s á las 24 n i ñ a s q i r ; t i e n e en la Escue la g r a t u i -
t a : se ha sa t i s fecho á esta M a e s t r a l o s t r e s meses de este T r i m e s t r e á r a z ó n de 
d o s rea les d i a r i o s q u e la e s t á a s i g n a d o , c o n mas 183 rea les p o r u n a p u p i l a h u é r -
fana q u e se la t i e n e pues ta á su c u i d a d o , á r a z ó n de dos rea les d i a r i o s : a s i m i s m o 
se h a sa t i s fecho a l M a e s t r o de p r i m e r a s L e t r a s 348 rea les p o r e l pago de 2? n i ñ o s 
q u e se l e t i e n e pues to , á r a z ó n de 8 r e a l e s mensua les p o r cada u n o de los n u e v e 
q u e t i e n e de clase de e s c r i b i r , y 4 r ea le s p o r l o s res tantes q u e e s t á n e n la de 
l e c t o r e s : se ha dado una ayuda de cos t a á u n a p o b r e pa ra c o m p r a r u n b r a g u e r o : 
De S. Justo. 
De Santo Thomas * " ' 
De la Panadería 
De S. Ginés ' [ [ \ 
De las Descalzas [ ] 
De los Angeles * 
De Santiago \ \ " 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia. 
Del Sacramento 
De S. Nicolás [ [ [ 
De Santa María 
De S. Juan ' ' 
De los Caños del Peral • ] 
De la Encarnación 
De Doña María de Aragón 
De Leganitos 
Del Rosario , . , 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps 
De los Afligidos 
De S. Marcos 
Del Carmen Calzado. 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana 
De la Buenadicha. 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés. . . . . . . . . . 
De los Capuchinos de la Paciencia. . . 
De S. Pasquaí. 
De Mercenarias Descalzas 
De S. Luis., 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto. 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios 
De Jesús Nazareno. 
De la Plazuela de S. Juan. . . . . . . . . 
Del Hospital general. 
De Santa Isabel 
Del Ave María 
De la Trinidad 
De S. Isidro , 
De S. Cayetano.. . , 
De las Niñas de la Paz. . . . . . . . . . . 
De la calle de la Comadre 
De S. Francisco. . 
De S. Andrés 
Del Humilladero. 
De la Puerta de Toledo. . . . . . . . . 
De la Latina 
De las Vistillas 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo. 
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v i u d a e n e l H o s p i c i o í se' h a n socorr ido 
a l g u n o s e n f e r m o s , y se h a n h e c h o o t r a s 
o b r a s de c a r i d a d . 
E n e l de S a n L u i s se h a n s o c o r r i d o 
47 p o b r e s j o r n a l e r o s , y á 2 0 e n f e r m o s , 
p a g a n d o q u a n t o se ha n e c e s i t a d o en su 
c u r a c i ó n : se h a s u m i n i s t r a d o camisas , 
c h u p a s , c a l z o n e s , b a s q u i ñ a s y j u b o n e s 
á 17 n i ñ o s y n i ñ a s , q u e as i s t en á la es-
c u e l a de esta D i p u t a c i ó n : se ha pagado 
a l M a e s t r o t o d o s l o s u t e n s i l i o s que ha 
s u m i n i s t r a d o á 32 n i ñ o s .• á l a M a e s t r a de 
n i ñ a s se h i z o l o m i s m o , y se h a n sat is fe-
c h o l o s a l q u i l e r e s de la escue la de n i ñ a s . 
E n e l d e l B u e n - S u c e s o se h a n a d m i -
n i s t r a d o 68 s o c o r r o s á 33 p o b r e s v e r g o n -
zantes , j o r n a l e r o s , y o t r o s neces i t ados : 
se ha as i s t ido c o n M é d i c o , C i r u j a n o , B o -
t i c a y a l i m e n t o á dos e n f e r m o s : se ha pa -
g a d o e l a l q u i l e r de las h a b i t a c i o n e s de v a -
r í o » p o b r e s ; a c l i a v c s t i U v » A urna l i u c r f a -
n a , y se l a p u s o á s e r v i r : se h a n p r e -
m i a d o á t r e s n i ñ a s p o r h a b e r c o n c l u i d o l a 
l a b o r de d e c h a d o pa ra e s t i m u l a r l a s á l a 
a p l i c a c i ó n ; y se ha d a d o e scue l a á 15 de 
estas y n u e v e n i ñ o s . 
E n e l de l a B a r o n e s a se h a n s o c o r -
r i d o 257 p o b r e s , i n c l u s o s l o s e n f e r m o s 
c o n v a l e c i e n t e s , v i s t i e n d o á u n a m u c h a -
c h a p a r a p o n e r l a á s e r v i r ; y se h a n pa -
g a d o l o s a l q u i l e r e s de las casas d o n d e v i -
\ v e n l o s M a e s t r o y M a e s t r a de n i ñ a s . 
E n e l de l a C r u z se h a n s o c o r r i d o 
9 0 p o b r e s : se han v e s t i d o á v a r i o s n i ñ o s 
y n i ñ a s : se h a n a s i s t i do á c i n c o e n f e r -
m o s •, y se h a n pagado l o s a l q u i l e r e s de las 
h a b i t a c i o n e s d e l M a e s t r o y M a e s t r a d e 
n i ñ o s y n i ñ a s . 
E n e l de las M o n j a s de P i n t o s e h a n 
s o c o r r i d o á 62 p o b r e s , y v e s t i d o á u n a 
m u g e r : se h a n pagado l o s a l q u i l e r e s de 
l a e scue la g r a t u i t a , a l M a e s t r o y M a e s -
t r a las c o n s i g n a c i o n e s que les e s t á as ig-
n a d o : se c u i d a c o n e x a c t i t u d de l a as is-
t e n c i a de v a r i o s p o b r e s e n f e r m o s , de l a 
e d u c a c i ó n de 17 n i ñ o s , y de l o s ade lan-
t a m i e n t o s de las n i ñ a s . 
E n e l de T r i n i t a r i a s se ha s o c o r r i d o 
á 32 v i u d a s ancianas c o n v a l e c i e n t e s , y á 
13 j o r n a l e r o s e n f e r m o s : se h a n v e s t i d o 
á v a r i a s p e r s o n a s ; y se h a n pagado a l 
M a e s t r o y M a e s t r a e l c o r r e s p o n d i e n t e 
haber q u e l e s e s t á s e ñ a l a d o . 
E n e l d e l A m o r de D i o s se ha paga-
d o la e scue la á 18 n i ñ o s , e n s e ñ a n d o e l 
M a e s t r o D o n J o s e p h de ía F u e n t e t r e s 
g r a t u i t a m e n t e : se h a n s o c o r r i d o 49 p o -
bres j o r n a l e r o s , y a l g u n o s de e l lo s e a 
termos, y o t r a s v i u d a s de o b l i g a c i o n e s ; 
« - h a pagado a l M a e s t r o , y o t r a s o b l i g a -
c iones c o n q u e se halla. 
E n e l de J e s ú s N a z a r e n o se ha s u m i n i s -
. . , , t r a d o 242 r ea les en pan á v a r i o s n o b r e í -
ha pagado á l a M a e s t r a su c o r r e s p o n d i e n t e haber , y e l a l q u i l e r de la ca.a m,e* 
S S d I d e ; . 7 d e l M a e s t r o d £ P o n i e r a s t e t r a s •, y ha s o c o r r i d o o t r a s ' v a í i a s 
E n el de l a P l a z u e l a d e San J u a n se h a n s o c o r r i d o 137 pob re s j o r n a l e r o s • « 
ha dado e s c u e l a a 47 mf ias , y 24 n i ñ o s , e n s e ñ a n d o e l M a e s t r o de g r a t i s seis* ñt 
e l l o s : se ha dado una e n v o l t u r a pa ra u n n i ñ o : dos caminas á dos p o b r e s v e r ¿ m 
zantes ; Y s f h a n a s i s t i d o c o n t o d o l o n e c e s a r i o á 27 e n f e r m o s de ambos s e x ó < 
E n e l d e l H o s p i t a l g e n e r a l se c o n t i n ú a d a n d o escue la á 16 n i ñ o s , v 17 nifiaV 
se h a n s o c o r r i d o 315 p o b r e s de a m b o s sexos , e n f e r m o s y j o r n a l e r o s : se han 
p a r t i d o 72 panes del C o n v e n t o de n u e s t r a S e ñ o r a de A t o c h a , y 24 de l a Casa da 
5anta R o s a l í a : se ha dado á u n p o b r e u n t e l a r para t e x e r c i n t a s : se h a n dado q u a -
^042. 20. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ tro pares de zapatos y o t ras tantas medias á i g u a l n ú m e r o de p o b r e s v 
dos una camisa y u n x e r g o n se ha s o c o r r i d o e n sus casas á n u e v e p o b r e s e n f e r m o s c o n as i s tenc ia de M é d i c o 
y C i r u j a n o , a l o s q u e se les ha dado 220 rea les p o r su t r aba jo , c o n mas 17V r e a -
les para s o l o e l a l i m e n t o de d i chos e n f e r m o s , s i n i n c l u i r las m e d i c i n a s gastadas 
e n e l a l i v i o de d i c h o s en fe rmos , p o r darse estas de gra t i s á ins tanc ias c o n t i n u a -
das d e l D i p u t a d o E c l e s i á s t i c o . 
E n e l d e l R o s a r i o se h a n s o c o r r i d o yo p o b r e s de a m b o s sexos c o n 678 r ea l e s : 
ha a s i s t i d o a 22 e n f e r m o s en sus easas c o n M é d i c o , C i n i j a n o y B o t i c a ; y se ha 
p a g a d o e s c u e l a á 1 y n i ñ o s , y r 1 n i ñ a s . 
E n e l de l a P l a z u e l a d e l G a t o se h a n s o c o r r i d o 106 p o b r e s , y se h a dado á 
u n a de v e s t i r . J 
E n e l de las N i ñ a s de M o n t e r r e y se h a n s o c o r r i d o 96 j o r n a l e r o s , I n c l u y e n d o 
e n este n u m e r o diez v m d a s j á q u i e n e s se l e s paga e l q u a r t o , y c i n c o p o b r e s se 
l e s ha h e c h o de v e s t i r : se han sa t i s f echo 380 r ea le s p o r l o s s a l a r io s de M a e s t r a 
de p r i m e r a s L e t r a s y su Pasanta : a l M a e s t r o p o r l a e n s e ñ a n z a de 17 n i ñ o s 120 
r ea le s : p o r l a c o m p o s i c i ó n de la Casa-Escuela de n i ñ a s , y a l g u n o s u t e n s i l i o s 
q u e se h a n c o m p r a d o 128 r e a l e s , c o n mas 37 reales y m e d i o q u e se h a n gas tado 
en sacar e l t í t u l o d e l C o n s e j o á f a v o r de l a a c t u a l M a e s t r a . 
E n e l de M o n t s e r r a t se c o n t i n ú a c o n e l e s t a b l e c i m i e n t o de h o s p i t a l i d a d , 
d a n d o á l o s e n f e r m o s p o b r e s a l i m e n t o , B o t i c a , M é d i c o , C i r u j a n o y camas e n 
e l caso p r e c i s o : m a n t i e n e escuela g r a t u i t a de n i ñ a s : ha s o c o r r i d o 87 p o b r e s 
j o r n a l e r o s d e s o c u p a d o s : ha r e p a r t i d o dos camisas á dos p o b r e s y p a g a d o l a 
h a b i t a c i ó n á c i n c o v i u d a s . ^ ' J r & 
E n e l de G u a r d i a s de C o r p s se c o n t i n ú a pagando l a h a b i t a c i ó n á u n m e n e s -
t r a l i m p e d i d o y u n a v i u d a anc iana : se ha v e s t i d o á u n m u c h a c h o : se h a n da -
d o dos e n v o l t u r a s y u n a camisa : se h a n a s i s t ido á 18 e n f e r m o s •, y se ha s o c o r r i -
d o s e m a n a l m e n t e t r e s j o r n a l e r o s a n c i a n o s d e s o c u p a d o s , y o t r a s v e r d a d e r a s n e -
ces i tadas , y e n t r e todas 201 p e r sonas . 
E n e l de A f l i g i d o s se h a n s o c o r r i d o 19 j o r n a l e r o s : se h a a s i s t i d o c o n t o d o l o 
n e c e s a r i o á d iez e n f e r m o s : se ha s o c o r r i d o á o t r o d u r a n t e su c o n v a l e c e n c i a : se 
e s t á a s i s t i e n d o c o n e l a l i m e n t o d i a r i o á u n p o b r e q u e ha q u e d a d o c i e g o y ba lda-
d o ; se paga e l q u a r t o á dos p o b r e s anc i anos : se ha p a g a d o á l o s M a e s t r o s de 
p r i m e r a s L e t r a s ; y a s i m i s m o se hace c o n e l M é d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a p o r su 
as i s t enc ia á l o s e n f e r m o s de este B a r r i o : se ha v e s t i d o á t r e s n i ñ o s y u n a n i ñ a : 
se ha dado u n a a y u d a de costa á una p a r i d a : se ha dado o t r a á u n a s o l t e r a pa ra 
casarse ; y se han p u e s t o á la escuela á dos n i ñ o s y u n a n i ñ a . 
E n e l de S. M a r c o s se ha as i s t ido c o n t o d o l o n e c e s a r i o á seis e n f e r m o s y 
dos e n f e r m a s : se h a n s o c o r r i d o 36 j o r n a l e r o s desocupados , y v i u d a s n e c e s i t a -
das : se ha m a n t e n i d o á u n aprend iz de P i n t o r : se ha pagado l a h a b i t a c i ó n á 
q t l a t r o v i u d a s : se d á e s c u e l a á s i e t e n i ñ o s : se ha t e n i d o á m e d i a p u p i l a en l a es-
c u e l a g r a t u i t a de la c a l l e de Segov ia á u n a h i j a de u n a v i u d a ; y se c o n t i n ú a d a n -
d o l a c o m i d a s o b r a n t e de las M a d r e s C a p u c h i n a s para m a n u t e n c i ó n de t res f a -
m i l i a s p o b r e s . 
E n e l d e l C a r m e n C a l z a d o se h a n h e c h o 290 s o c o r r o s á p o b r e s de a m b o s se-
x 6 s , i n c l u s o l o q u e se d á para ayuda de pagar las h a b i t a c i o n e s a l M a e s t r o y 
M a e s t r a de p r i m e r a s L e t r a s : se ha p a g a d o l a m e d i c i n a s u m i n i $ t r a d a en e l m e d i o 
a ñ o v e n c i d o á l o s p o b r e s e n f e r m o s , y p o r i g u a l t i e m p o al M é d i c o y C i r u j a n o . 
E n e l de San B a s i l i o se han h e c h o 137 s o c o r r o s á p o b r e s , c o n i n c l u s i ó n de 
24 e n f e r m o s , q u e se les ha as i s t ido c o n M é d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a : se ha dado 
escue la de p r i m e r a s Le t r a s , C o s t u r a y B o r d a d o á 72 n i ñ a s p o b r e s . 
E n e l de S. I l d e f o n s o se han s o c o r r i d o 91 p o b r e s de a m b o s sexos c o n pan : se 
ha h e c h o e n d i n e r o á i y pobres e n f e r m o s : t a m b i é n se ha s o c o r r i d o 21 p o b r e s 
neces i t ados , h a b i e n d o pagado á t r es l o s a l q u i l e r e s de sus h a b i t a c i o n e s : se h a 
v e s t i d o á 27 p o b r e s neces i t ados , i n c l u s a s e n d i c h o n ú m e r o c i n c o n i ñ a s de la es-
c u e l a g r a t u i t a : se ha pagado la M a e s t r a , y se ha h e c h o l o m i s m o c o n e l M é -
d i c o y B o t i c a r i o , á a q u e l p o r las v i s i t a s de v a r i o s e n f e r m o s , y á este p o r ha -
b e r s u m i n i s t r a d o va r i a s m e d i c i n a s ; y ú l t i m a m e n t e se ha sa t i s fecho e l a l q u i l e r 
de la escuela g r a t u i t a . 
E n e l d e l H o s p i c i o se ha s o c o r r i d o á v a r i o s p o b r e s : se h?, pagado e l s a l a r i o 
á l a M a e s t r a , a l q u i l e r de dos ( [uar tos que ha t e n i d o l i e n z o s , h i l o s , SÍC. 
En e l de l a P l a z u e l a de M o r i a n a se h a n a s i s t i do c o n M é d i c o , C i r u j a n o y B o -
t i c a á 82 e n f e r m o s : se ha s o c o r r i d o i 44 j o r n a l e r o s , y á 116 p o b r e s de todas c l a -
ses : se h a n pagado 30 v i v i e n d a s : se han c o m p r a d o dos e n v o l t u r a s pa ra n i ñ a s r e -
c i e n n a c i d a s : se ha p a g a d o a l M a e s t r o p o r l a e n s e ñ a n z a de 27 n i ñ o s 358 r e a l e s , 
y á l a M a e s t r a p o r l a d e 31 n i ñ a s 4 9 5 . 
E n e l de l a B u e n a d i c h a se ha dado e scue l a á 25 n i ñ o s , de l o s q u e ha ense-
ñ a d o d o c e g r a t u i t a m e n t e e l M a e s t r o de p r i m e r a s L e t r a s i y se ha h e c h o l o m i s -
m o á 21 n i ñ a s : se h a n dado 189 s o c o r r o s en esta f o r m a : á 26 j o r n a l e r o s e n f e r -
m o s , á 37 desocupados , á 34 m u g e r e s enfe rmas , y l o s 92 r e s tan tes e n v i u d a s , 
l avande ra s y anc ianas : se ha dado e n v o l t u r a á dos par idas , y capa á u n j o v e n 
pa ra p o n e r s e á s e r v i r : se ha dado camisa á u n a p r e n d i z ; y se h a n pagado las h a -
b i t a c i o n e s á t r es ar tesanos , y q u a t r o neces i tadas . 
E n e l de S. P l á c i d o se han a s i s t ido á 22 e n f e r m o s : se ha s o c o r r i d o á 14 j o r -
n a l e r o s , y á 24 v i u d a s y h u é r f a n a s : á dos de estas ú l t i m a s se ha s u m i n i s t r a d o 
ama y o t r a s cosas : se e s t á p a g a n d o e l q u a r t o á u n a v iuda , á o t r a q u e q u e d ó c o n 
s i e t e h i j o s se la e s t á dando r e a l y m e d i o d i a r i o •, y se h a n d i s t r i b u i d o á l o s c i t a -
dos p o b r e s 361 panes . x 
E n e l de B u e n a v i s t a se ha s o c o r r i d o á 189 p o b r e s de l e g í t i m a s y ve rdade ra s 
n e c e s i d a d e s , e n t r e estos se c u e n t a n s ie te e n f e r m o s , q u e se les h a d a d o t o d o 
l o n e c e s a r i o ; dos camisas á dos v i u d a s , o t r a s dos á u n h i j o de estas , u n a m a n -
t i l l a á u n a anc i ana : se ha pagado seis h a b i t a c i o n e s á pob re s , l a casa y s a l a r i o á 
l a M a e s t r a , c o m p o s t u r a s de s i l l a s , y o t ras cosas de la m i s m a e scue l a . 
E n e l de las Salesas se p r o s i g u e pagando e s c u e l a á 32 n i ñ o s y 14 n i ñ a s , c o s -
t e á n d o l e s las p r i m e r a s m a t e r i a s de su i n s t r u c c i ó n y e d u c a c i ó n : se ha pagado ca-
sa á c i n c o v i u d a s y u n a n c i a n o ; y se ha a s i s t i do c o n t o d o l o n e c e s a r i o á d iez e n -
f e r m o s . 
E n e l de G u a r d i a s E s p a ñ o l a s se c o n t i n ú a c o n e l c u i d a d o de q u e asis tan á l a 
e scue la l o s n i ñ o s y n i ñ a s de este B a r r i o , p r e m i a n d o á u n o s y o t r a s en sus a d e -
l a n t a m i e n t o s para su e s t í m u l o : á c i n c o v i u d a s p o b r e s se les p a g ó e l a l q u i l e r de 
sus casas : se h a n dado seis camisas á v a r i o s n i ñ o s y u n a v i u d a : se d i ó u n a a y u -
da de cos t a á u n a v i u d a de u n T e n i e n t e C o r o n e l p o r su m u c h a f a m i l i a y á u n 
s u g e t o de c i r c u n s t a n c i a s se l e d i ó o t r a pa ra i r á su t i e r r a á t o m a r ay res c o n s u 
f a m i l i a . 
E n e l de S. A n t o n i o A b a d se h a n s o c o r r i d o 82 pobres , l o s 32 e n f e r m o s , c o n -
v a l e c i e n t e s y desocupados , y i o s 50 r e s tan tes m u g e r e s t a m b i é n enfe rmas : se ha 
v e s t i d o á dos m u c h a c h o s q u e v á n á l a e s c u e l a , y a una n i ñ a q u e asiste á l a M a e s -
t r a : se h a n dado v a r i a s r opas á o t r a n i ñ a : se ha pagado l a casa á l a M a e s t r a , y á 
esta su s a l a r i o : se h i z o l o m i s m o c o n e l M a e s t r o , y las h a b i t a c i o n e s á q u a t r o 
p o b r e s v i u d a s . 
E n e l de N i ñ a s de L e g a n é s se ha sa t i s fecho l o s a l q u i l e r e s d e l q u a r t o d o n d e 
hab i t a la M a e s t r a , s a t i s f ac i endo i g u a l m e n t e á esta su c o r r e s p o n d i e n t e h a b e r : se 
c o n t i n ú a d a n d o e scue l a á 16 n i ñ a s , h a b i e n d o dado camisa y zapatos á dos de es-
tas : se ha v e s t i d o á t res n i ñ o s , y á u n a j o v e n , l a q u e se puso á s e r v i r : se ha 
h e c h o l o m i s m o c o n u n h u é r f a n o , q u e se ha l l a a p r e n d i e n d o o f i c i o : se ha a d m i -
n i s t r a d o t o d o l o n e c e s a r i o á 16 e n f e r m o s , a d v i r t i e n d o que l o s M é d i c o s D o n J o -
seph M a l l a f r e , D o n J u l i á n G a r c í a , y l o s C i r u j a n o s D o n F r a n c i s c o P é r e z , y D o n 
G a b r i e l S á n c h e z h a n a s i s t ido á d i c h o s e n f e r m o s g r a t u i t a m e n t e cada u n o en s u 
r e s p e c t i v a f a c u l t a d , y e l B o t i c a r i o D o n D i e g o O c h o a ha dado todas las m e d i c i -
nas q u e se h a n neces i t ado p o r la m i t a d de su v a l o r : se h a n pagado los a l q u i l e r e s 
de l o s q u a r t o s á seis v iudas y dos m a t r i m o n i o s a n c i a n o s ; y se ha s u m i n i s t r a d o 
p o r l o s R R . P P . C a p u c h i n o s de l a P a c i e n c i a l a c o m i d a d i a r i a á dos v i u d a s y d o s 
m a t r i m o n i o s de avanzada edad . 
E n e l de C a p u c h i n o s de l a P a c i e n c i a se han h e c h o 210 s o c o r r o s : se h a n as is -
t i d o á 18 e n f e r m o s : se d á e s c u e l a á 25 n i ñ a s , q u e v á n á l a M a e s t r a , y se h a c e 
l o m i s m o c o n 30 n i ñ o s , d é l o s q u e e n s e ñ a d o c e g r a t u i t a m e n t e e l M a e s t r o . 
E n e l de San P a s q u a l se h a n s o c o r r i d o 42 j o r n a l e r o s : se ha a s i s t i do c o n t o -
d o l o necesa r io á n u e v e e n f e r m o s : se c o n t i n ú a en la e n s e ñ a n z a de d o c e n i ñ o s y 
o n c e n i ñ a s , d á n d o l e s t o d o s los a u x i l i o s necesa r io s que se n e c e s i t a n para su e n -
s e ñ a n z a - , y se ha pagado e l q u a r t o á dos a r t e sanos p o b r e s . 
E n e l de M e r c e n a r i a s D e s c a l z a s se c o n t i n ú a pagando e l q u a r t o a l M a e s t r o : 
se h i z o l o m i s m o á una v i u d a : se c u r ó á u n M a e s t r o a r t e sano unas ca tara tas 
q u e l e t e n í a n i m p o s i b i l i t a d o : se v i s t i ó á u n h i j o de u n p o b r e j o r n a l e r o : se l e 
d i ó á u n a n i ñ a camisa y j u b ó n , y se l a p u s o á s e r v i r , y v o l u n t a r i a m e n t e á u n a 
a o t r o s 
E n e l de S a n t a I s a b e l se ha pagado 1* e s c u e l a á 48 n i ñ a s y 7 n i ñ o s . v í a ha-
b i t a c i ó n a una v i u d a ; y ha s o c o r r i d o 335 pob re s j o r n a l e r o s . » j » ua 
E n e l d e l A v e M a r í a se h a n s o c o r r i d o 309 p o b r e s y o t ras n e c e s i d a d e s : se h a n 
sa t i s f echo al M a e s t r o y M a e s t r a sus r e s p e c t i v a s c o n s i g n a c i o n e s . 
^ . de la T r i n i d a d se e s t a b l e c i ó dos escuelas g r a tu i t a s , l a u n a de P u n t o 
C o s t u r a y B o r d a d o á la q u e as is ten 152 n i ñ a s , y la& o t r a de P a s a m a n e r í a á ?á 
q u a l c o n c u r r e n 32 educandas , á las qua les se les paga sus l abo re s : e n esta e s c u e -
l a se m a n t i e n e y educa una h u é r f a n a , y se d á h a b i t a c i ó n á t res v i u d a s y u n j o r -
n a l e r o p o b r e : l o s c i n c o G r e m i o s m a y o r e s c o n t i n ú a n dando 240 rea les mensua -
l e s , c o n d e s t i n o l o s 120 para l a e scue la de P a s a m a n e r í a : y l o s res tan tes para e l 
s o c o r r o de l o s p o b r e s d e l B a r r i o ; y se h a n s o c o r r i d o v a r i o s p o b r e s e n f e r m o s 
E n e l de S. I s i d r o se ha s o c o r r i d o á s i e te e n f e r m o s de u n o y o t r o s exo c o n 
M e d i c o , C i r u j a n o , B o t i c a y 4 rea les d i a r i o s para su a l i m e n t o í n t e r i n ha d u r a d o 
su i n d i s p o s i c i ó n : se c o n t i n u a dando escuela á v a r i o s n i ñ o s p o b r e s ; y se h a n h e -
c h o 72 s o c o r r o s á 21 j o r n a l e r o s c o n v a l e c i e n t e s d e s o c u p a d o s , 42 v i u d a s n e c e s i -
tadas , y n u e v e á v e r g o n z a n t e s de a m b o s sexos r » T 
E n e l de San C a y e t a n o se ha s o c o r r i d o á d i f e r e n t e s e n f e r m o s , d á n d o l e s á 
cada u n o q u a t r o r ea l e s d i a r i o s hasta su t o t a l c o n v a l e c e n c i a , h a b i é n d o l e s a s i s t i do 
e l C i r u j a n o q u e a sus expensas t i e n e esra D i p u t a c i ó n : se ha pagado e l s a l a r i o á 
l a M a e s t r a , y e l a l q u i l e r d e l q u a r t o d o n d e h a b i t a , y o t r o s u t e n s i l i o s nece sa r io s 
a 49 n i ñ a s q u e a s i s t e n a l a e s cue l a . 
E n e l de las N i ñ a s de l a Paz se h a n s o c o r r i d o v a r i o s j o r n a l e r o s desocupados , 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s , v i u d a s h o n r a d a s , y o t r a s m u g e r e s de c o n o c i d a i n d i -
g e n c i a : se ha pagado l a c o n s i g n a c i ó n á l a M a e s t r a , y e l a l q u i l e r d e l q u a r t o d o n -
de h a b i t a ; se p r o c u r a asis tan á la e scue l a g r a t u i t a las 46 n inas q u e se t i e n e a d -
m i t i d a s , s u m i n i s t r á n d o l a s a lgunas l a b o r e s pa ra su e n s e ñ a n z a . 
E n e l de l a C o m a d r e se c o n t i n ú a pagando e l ama q u e c r i a l a n i ñ a q u e se e n -
c o n t r ó a r r o j a d a : se h a n s o c o r r i d o v a r i o s e n f e r m o s , y á o t r o s p o b r e s n e c e s i t a -
d o s : se ha v e s t i d o á u n a n i ñ a , y se p u s o á s e r v i r á o t r a : se h a e f e c t u a d o un m a -
t r i m o n i o de c o n c i e n c i a : se c o n t i n ú a l a e n s e ñ a n z a de 9 0 n i ñ a s en l a e scue la y 
h a n sa l ido de e l l a t r e s e n s e ñ a d a s , y se las ha p u e s t o á s e r v i r . ' 
E n e l de S. F r a n c i s c o sehan s o c o r r i d o 47 pob re s : se ha dado á t r e s r e c i e n -
pa r ida s á q u a t r o r ea l e s p o r q u i n c e y v e i n t e d í a s s e g ú n su n e c e s i d a d , dos c a m i s a s 
a dos p o b r e s , u n v e s t i d o c o m p l e t o á una j ó v e n para p o n e r l a á s e r v i r •, y se h a 
p a g a d o a l M a e s t r o y M a e s t r a de n i ñ o s y n i ñ a s á 27 de arabos sexos . 
E n e l de San A n d r é s se h a n s o c o r r i d o 17 p o b r e s j o r n a l e r o s d e s o c u p a d o s y 
e n f e r m o s , 26 m u g e r e s en fe rmas , r e c i e n p a r i d a s , y a lgunas v i u d a s , c o m o a s i -
m i s m o en dar e scue la á 17 n i ñ o s y M a e s t r a á 8 n i ñ a s : se las ha c o m p r a d o l i e n -
z o , h i l o , seda y o t r o s m e n e s t e r e s . 
E n e l d e l H u m i l l a d e r o se ha a s i s t i do á j i e n f e r m o s y en fe rmas : se h a n so-
c o r r i d o 22 neces i tadas : se ha dado e scue la á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s ; y se ha p a -
gado á la M a e s t r a y s u A y u d a n t a . J r 
E n e l de l a P u e r t a de T o l e d o se ha s o c o r r i d o á 131 j o r n a l e r o s desocupados , 
e n f e r m o s c o n v a l e c i e n t e s y v i u d a s : se ha v e s t i d o á t r e s p o b r e s : se h a pagado eí 
a l q u i l e r d e l q u a r t o á v a r i o s p o b r e s a n c i a n o s y v i u d a s . 
E n e l de l a L a t i n a se h a s o c o r r i d o á 63 pe r sonas de a m b o s s e x ó s : se ha da-
d o u n d i a r i o á 6 e n f e r m o s , c u i d a n d o q u e p o r la m e m o r i a de J u a n P r a d o de A r e -
n i l l a s , y M a n u e l a C a m p u z a n o su m u g e r , fundada e n San Jus to , se les as is ta c o n 
M é d i c o , C i r u j a n o y B o t i c a : se h a n v e s t i d o t r e s p o b r e s , y se h a n r e p a r t i d o en -
t r e l o s d e l B a r r i o 225 panes . 
E n e l de las V i s t i l l a s se h a n s o c o r r i d o 366 p o b r e s j o r n a l e r o s de socupados , 
p a r i d a s , e n f e r m o s y a n c i a n o s : se ha pagado e l a l q u i l e r de las escue las de l a b o r , 
y l a c o n s i g n a c i ó n á l a M a e s t r a y Pasanta. 
E n e l de M i r a l r i o se h a n s o c o r r i d o 231 p o b r e s , l o s 63 de e l l o s j o r n a l e r o s , 
m e n f e r m o s , 38 v i u d a s , 4 m u g e r e s pandas , y pe r sonas v e r g o n z a n t e s : se 
h a n p u e s t o e n e l H o s p i c i o dos pe r sonas q u e l o s o l i c i t a r o n ; y se d á e s c u e l a á 
8 0 n i ñ a s . 
Y e n e l de l a H u e r t a d e l B a y o se h a n s o c o r r i d o 171 p o b r e s j o r n a l e r o s de socu -
pados , v i u d a s , e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s : se ha dado v a r i a s ropas á dos p o -
bres : se ha p a g a d o e l a l q u i l e r d e l q u a r t o á u n a v i u d a , y las a s i g n a c i o n e s hechas 
a l a M a e s t r a y su T e m e n t a , y a s i m i s m o l o s a l q u i l e r e s d e l q u a r t o q u e h a b i t a o . 
Como todo resulta de las Relaciones dadas for las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originales quedan en mi poder: de que certifico » como Secretario de la Junta general de Caridad, Madrid treinta y uno de Agosto de mil setecientos noventa y uno, 
Don Manuel de Pinedo. 
.CO . C £ 
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\ que esta dividido Madrid : lo que cada una ha distribuido en sogo^QS 
o correspondiente al Trimestre cumplido en fia de Septiembre 
s necesitadas para aprender oficio. r 
)rros 
s en él. 
Mrs. I 
Í
n e c e s i t a d o s : se l i a subve -
^ e s t i d o á v a n a s p e r s o n a s 
jros y n i í í a s í se ha pagado 
j l u t o d o l o n e c e s a r i o á v a -
, : « e l a á v a r i o s n i ñ o s y n i -
| | . e i 1 " s o c o r r i d o á v a r i a s p o -
" ÍO!10 o t r a s ob ra s de c a r i d a d , 
: se ha pagado e l q u a r t o 
. gas •, y se ha pagado á l a 
00 
_ ^ p e r s o n a s neces i tadas • se 
i f Í8» * v l s i t á n d o l o s l o s M é d i -
f l o iJauos Dí>n F r a n c i s c o Pe-
f I raz^a ciai ldo escue la á v a r i o s 
J j g l 2 IQS e n s e ñ a -
id é0. Z I 3 Pobres e n f e r m o s : 
LA §3 á 18 n i ñ o s , y 28 n i ñ a s ; 
A m , . , , 
se na a s i s t i d o á v a r i o s 
.diferentes r opas á v a r i o s 
ej g'e h a n s u b v e n i d o á o t ras 
•fia0 \ m u g e r e s par idas t se h i -
a e l d ' 0 á 011,38 v a r i a s n e c e -
5 ha a s i s t i d o á v a r i o s e n -




•n e l 
sus a : se ha asist'ldo con to-
h ^ M T ^ x deI quarto 
v M a e 5 6 ha Pagado a l M a e s t r o 
En e l d subvenido á otr3íS n e c e -
ÍtChl«1 ha asistido á varios en-
ano á s ' y se han hecho «tras 
,SE7e1S J pobres : se han vestido 
^ pobr? P0bres e ^ r m o s ; y s e 
[ St** v'entr? viudas y solteras: 
En el asistldo á 10 jornale-
íifn n t J a c á VarÍ0^ niños y nifías: 
F n S^0 oíras obras de caridad, 
dos enf necesitados : se ha sub-
íarVos nTChootras obras de 
Sescue3a á 16 niñas y 24 
Remanente, 
se ha dado escuel í á var os n f f i ^ v ^ 0 l8 J0f nalerG8' ^ enfermos y 66 viudas-
tra que los educa. mfiOS ^  niJias ' ^ ^ han pagado a l Maestío y Maesl 
En,el de S. Isidro se continúa <-r,eí„-,„.j 1 
tres niños pobres - se ha socorn^do á I n . ? A e41serian?a ^ las primeras letras á 
un artesano costeándole se^ ha fomemado 1 
7 enfermos con Médico , Cirujano Bodca Tt1*, cn,su.oílcio • ^  ha asistido á 
lerm ha durado su indisposición ; y úh m ^ L t t f anOS par? Su aIi™ento ín -
ros 35 v.udas , y á 1 o pobres v e ^ g L ^ T e s d e ^ ^ ^ o r r i d o á I J jornale-
En el de San Cayetano se h? ? - f üe ambos sexos, 
fermos dándole á cada uno q u a t r ^ r e a S ^ ^ K ^ ^ ^ ^ tÍemPOS á l e n t e s en-
continúa dando escuela á 3 ? niñas - ^ ^ Í hasf Sl1 •total convalecencia : se 
las enseña ; v se han h e c h ^ ^ a í ^ ' o ^ r Í L ^ S r e ^ Z ^ - ^ ¿ l 
En el de las Niñas de la Paz se h^ rUA^ dltef ^ e s necesitados. ^ 
Maestra que. las educa: se ha dado un vestido'T f^3. ^ " f j ' Se Pagado á Ia 
nerse á servir: se han pagado varias I ^ W Í C E,3 de dichas para po-
se ha socorrido á cierta^ilda 7que tenia en s H o f . ^ estas ¿ trababan 
cho 240 socorros entre jornakros enfe mo" v v ^ n l t Un T b r Í Q O ' y se han he-
En el de la Comadre se han s o c o r H H W 7 l S honradas-
de 93 niñas y 8 niños : se ha L i m ? n i s á l l f / n t 1 " C,0lltÍnÚa en l* 
7 'Fm'efdl S0 F e<>acinúa ¿ landVla n ^ 0 2 l0S aUXÍKos ^cesarlos, 
reales según su S S a d ^ ^ 4 ^ ^ 
enfermos , y dado ademas la Botka pVe??l W Se n ™ s o c ° ^ o á quat o 
teñe la Parroquia ; y se ha satisfecho a ? M a e £ n 1 M 0r ^ * ^  eI M é d i " que 
l a enseñanza de 24 de aquellos y 9 de estas 7 aeStra de aiños V p o r 
ün el de &an Andrés se han s o c o r r i H « T-» L 
ocupados, 20 mugeres enfermas, r ec i enoaL^ f m a 3 e f « s enfermos y des-
escuela á 16 niños y 8 niñas. ' r ec ie f lPd?ldas . y algunas viudas 3 y se h a dado 
ün el del Humilladero se ha asistido á 2s « r 
socorndo j j necesitados entre hombre^t m n a l "103 « K ^ h o s sexos: se h a n 
nos niños. nombres y mugeres 5 y se han dado « cue l a á va-
En el de la Puerta de Toledo se han W i , z 
ros enfermos y viudas : se ha vestido á 7 ^ l focorros entre pohresiomal^ 
gado el alquil J d e I quarto á un andano y 3 v k í d í - t ^ T m ú < 4 C h ^ ^ t : 
das , enfermosy ancianos : s e L l d o esCuda - f ™ * ^ ^ o S , p a r i -
gado al Maestro y Maestra que los educa " ' VanOS mños y ^ 5 y se h S 
« o s rvf^^íf^o0M?nfeasa: n W — i o r n a l ^ , €afer. 
M a e s t r e s a A y u d a n t a p o r A ^ o ¿ 7 £ l ^ ^ 
S L t a u < - « . — • M í a 
^ W de Caridad. Madrid tuinta d: O m i r , de mil setecientos noventa y un,. 
Den Manuel de tinede. 
con el yíeJ0 ue í{ui,nl,c t'* «f*»"!"' — ¿ 
venda el1 orden que se me comunicó de este supremo Tribunal, á fin de que 
las dé al 
D. Manuel Navarro. 
P L A N QUE FORMA L A J U N T A G E N E R A L D E C A R I D A D E N V I R T U D D E O R D E N E S D E SU M A G E S T A D C 
¿c las cantidades que quedaron del Trimestre anterior: las que se han recogido de limosnas en las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio en que está dividido 
de joraaleros desocupados , enfermos convalecientes, y otros legítimos Pobres; y la existencia que tienen para los mismos fines : todo correspondiente 
del presente año de 1 7 9 1 , con notas al pie de los destinos que han dado á niños, y niñas, y otra$ personas necesitadas para 
1 
O M U N I C A D A S POR E L C O N S E J O 
Madrid: lo que cada una ha distribuido ensogólos 
















Limosnas recogidas en esie, con inclu~ 
sion de lo librado por la J u n t a G e n e r a l , 
Socorros 











en O O 
De S. Justo 
De S anto Thomas 
De la Panadería 
De S. Ginés 
De las Descalzas. 
De los Angeles 
De Santiago 
De Santa Cruz 
De la Puerta de Segovia 
Del Sacramento 
De S. Nicolás 
De Santa María 
De S. Juan 
De los Caños del Peral 
De la Encarnación , 
De Doña María de Aragón -
De Leganitos 
Del Rosario 
De la Plazuela del Gato 
De las Niñas de Monterrey 
De Montserrat 
De Guardias de Corps. 
De los Afligidos 
De S.Marcos 
Del Carmen Calzado 
De S. Basilio 
De S. Ildefonso 
Del Hospicio 
De la Plazuela de Moriana. . . . . . . . 
De la Buenadicha 
De S. Plácido 
De la Buenavista 
De las Salesas 
De Guardias Españolas. . . . . . . . . . . 
De S. Antón 
De las Niñas de Leganés 
De los Capuchinos de la Paciencia. • . 
De S. Pasqual 
De Mercenarias Descalzas. . . . . . 
De S. Luis 
Del Buen-Suceso 
De la Baronesa • 
De la Cruz 
De las Monjas de Pinto . 
De las Trinitarias 
Del Amor de Dios. 
De Jesús Nazareno. 
De la Plazuela de S. Juan 
Del Hospital general. . . . . . . . . . . . 
De Santa Isabel. . 
DefAve María . . . 
De la Trinidad. . 
De S. Isidro. 
De S. Cayetano 
De las N i ñ a s 4© la Paz 
De la cglle de la Comadre 
De S. Francisco 
De S. Andrés. 
Del Humilladero. . . • 
De la Puerta de Toledo 
De la Latina. 
De las Vistillas. 
De Miralrio 
De la Huerta del Bayo 
Rs.v . Mrs. 
Total. 
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R E S U M E N G E N E R A L . 
Existencia del anterior Trimestre., - 2)042. 19. 
Oí | Limosnas recogidas en este, con inclusión de lo librado por la JuntaGeneral de Caridad. 1568)566. 
| Total ; . : * • : ' . i75©6o8. 22. 
V» T i~\ r V i c f - f t l - v n i H r » (=»n c n m r m c f*ct(* T V I m p K f r f » r w " \ r ÍÍJC T ^ I n n f í i r m n p c , , . , , . » . . . . . . 154@2oS. I Lo distribu do en socorros en ese ri estre por las Diputacio es. 
| Existencia que queda páralos socorros succesivos. 
N O T A S . 
» 
212)400. 05. $ 
I7-
• D e l a s Hmosf l a s q u e l a p i e d a d d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r h a c o n s i g n a d o > asi 
s e n s u a l m e n t e c o m o e x t r a o r d i n a r i a s , pa ra e l s o c o r r o de l o s p o b r e s de esta 
C o r t e , y d e l p r o d u c t o de las ren tas de d ive r sas O b r a s P í a s , q u e p o r v o l u n t a d 
y d i s p o s i c i ó n de sus f u n d a d o r e s d e b e n i n v e r t i r s e en e l p r o p i o p i a d o s o fifi) i » 
l i b r a d o l a J u n t a g e n e r a l e n este T r i m e s t r e á las 64 D i p u t a c i o n e s e n q u e esta d i -
v i d i d o M a d r i d i o 6 u 8 o o r ea les de v e l l ó n e n las pa r t idas s i g u i e n t e s : A Ja de s a n 
J u s t o 1800 r e a l e s : á l a de S a n t o T h o m a s 1800 : á l a de l a P a n a d e r í a i b o o : a la 
de San G i n é s 1S00 : á l a de las Desca lzas Reales 6 0 0 : á l a de l o s A n g e l e s 1800: 
á l a de S a n t i a g o 1 8 0 0 : á l a de Santa C r u z 6 0 0 : á l a de l a P u e r t a de » e g o v J a I » o o : 
á l a d e l S a c r a m e n t o Í8OO : á la de San N i c o l á s 1800 : á l a de Santa M a n a i b o o : 
á l a de S. J u a n 1200 : á l a de l o s C a ñ o s d e l P e r a l n o o : a la de l a E n c a r n a c i ó n 
.1800: a l a de D o ñ a M a r í a de A r a g ó n 1 8 0 0 : á l a de L e g a n i t o s 1800 : a l a a e i 
R o s a r i o 1800 : á l a de l a P l a z u e l a d e l G a t o 6 0 0 : á l a de de las N i ñ a s de M o n t e r -
r e y I 8 o o : á l a de M o n t s e r r a t 1800 : á l a de G u a r d i a s de C o r p s i b o o : a 1a 
d e l C a r m e n Ca lzado 1800 : á l a de San B a s i l i o 1800 : á la de S. I l d e f o n s o i b o o . a 
l a d e l H o s p i c i o i S o o ; á l a de M o r i a n a 1 8 0 0 : á l a de B u e n a d i c h a i b o o : a i a 
San P l á c i d o 1800 : 4 la de B u e n a v i s t a 1800 : á l a de las Salesas 1800 : a 
G u a r d i a s E s p a ñ o l a s 1800 : á l a de San A n t o n i o A b a d 1200 
l a de 
á l a de N i ñ a s de L e -
manes 1800 á l a de C a p u c h i n o s de l a P a c i e n c i a 1 8 0 0 : á l a de San Pasqua l 1200; 
a l a de M e r c e n a r i a s Descalzas 1 8 0 0 : á l a de S a n L u i s 1800 : a l a d e l B u e n -
Suceso i S o o : á l a de l a B a r o n e s a 1800 : á l a de la C r u z 1 8 0 0 : a l a de M o n j a s 
4 e P i n t o 1800 : á l a de T r i n i t a r i a s i S o o : á ^ d e l A m o r de D i o s 1 8 0 0 - a l a de 
J e s ú s N a z a r e n o 1800 : á l a de l a P lazue l a de San J u a n 1800 : á l a d e l H o s p i t a l 
g e n e r a l 1800 : á l a de Santa I sabe l 1 8 0 0 : á l a d e l A v e M a n a 1800 I a . f eNT! 
T r i n i d a d 1800 : á l a de San I s i d r o 1 2 0 0 : á l a de San C a y e t a n o i S o o - a l a d . rs 
« a s de l a Paz 1800 : á l a de l a C o m a d r e 1800 : á la de San F r a n c i s c o ^ 
de San A n d r é s 1800 : á l a d e l H u m i l l a d e r o 1.800: á l a d e ^ ^ J S 
1800 : á l a de l a L a t i n a 1 8 0 0 : á l a de las V i s t i l l a s i 8 o o : a l a de M i r a l n o i b o o , 
y á la de l a H u e r t a d e l B a y o 1800 . . - : i ! ac • <:e ha 
ha dado escue la á v a n o s n i ñ o s y n i ñ a s . se na E n e l B a r r i o de San Jus to se 
sa t i s fecho a l M a e s t r o y M a e s t r a : se h a n a s i s t i do á 5 e n f e r m o s : 
u n a n i ñ a , y ademas se h a n s o c o r r i d o á 131 p o b r e s 
se h a v e s t i d o á 
icio a i j i U U U I < - J . 1 „ . U i 
E n e l de S a n t o T h o m a s se ha socorrido a 20 j o r n a l e r o s de socupados se ha 
22 c o n v a l e c i e n t e s : se na s u n v e 
h a n pagado a l a 
h e c h o l o m i s m o á 55 p o b r e s e n f e r m o s , y 
n i d o á las neces idades de 30 v i u ; l a s c o n 264 r e a l e s ' Y se 
M a e s t r a de n i ñ a s s u s a l a r i o y l o s a l q u i l e r e s d e l í ^ " 0 ^ . n : f i o s v n i 
E n e l de l a P a n a d e r í a se ha sa t i s f echo a l M a e s t r o y M a e s t r a de n ^o5 y m 
« a s sus c o m p e t e n t e s s a l a r i o s ; y se h a n s o c o r r i d o 8 0 p o b r e s d e l B a r r i o , á sa 
b e r 32 m e n e s t r a l e s e n f e r m o s , y 48 h u é r f a n a s , v i u d a s y anc ianas 
E a e l de San G i n e s se han s o c o r r i d o á 2 ' n '19 p o b r e s : se h a n plagado a l M a e s -
t r o y M a e s t r a ; y se c o n t i n ú a d a n d o escue la á 19 n i ñ o s , y « n i ñ a s . ^ 
E n e l de las Desca l za s Reales se dá e s c u e l a á 17 n i ñ a s , y 21 n m ? * • ! , 
t i s f ¿ c h o sus s a l a r io s a l M a e s t r o y M a e s t r a de estos : se h a n s o c ^ " f 0 ^ 0 ! 
b r e s las 64 v i u d a s , y los res tan tes i o r n a l e r o s desocupados . se na ? ! & d a 
q u a r t o I u n a p o b r e ¿ e avanzada edad i y se h a n v e s t i d o á v a n o s fiiuos y n i -
Cas, v s o c o r r i d o o t r a s neces idades . . - « « « d o á v a -
E n e l de l o s A n g e l e s se d á escue la á 25 n i ñ o s y 31 fi^s : se h a asist 
rios p o b r e s e n f e r m o s c o n t o d o 1^ ^ " ^ f ^ J J ! . ^ l c ? rse h a n s u b v e n i d o h a n v e s t i d o á v a r i o s neces i t ados c o n d i f e r e n t e s r o p a s ; y 
á o t r a s v a r i a s neces idades . se k a n ves 
y se 
e ha pagado l o s sa la r ios a l M a e s t r o y 
E n e l de l o s C a ñ o s d e l P e r a l se na 
E n e l de S a n t i a g o se han s o c o r r i d o 171 p o b r e s de a m b o s sexos 
t i d o á v a r i o s n e c e s i t a d o s : se ha dado escue la á 30 n i ñ o s , y 2b n inas 
h a n pasado a l M a e s t r o y M a e s t r a de estos sus sa l a r ios . A****»»* 
E n e l de Santa C r u z se h a n s o c o r r i d o v a r i o s p o b r e s j o r n a l e r o s desocupa 
e n f e r m o s , c o n v a l e c i e n t e s y v i u d a s necesi tadas : se h a dado escueia , 
n i ñ o s y n i ñ a s vv se h a n pagado a l M a e s t r o y M a e s t r a de estos 
-79 p o b r e s : se da CSCL 
v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se ha" pagado a l M a e s t r o y M a e s t r a de estos i y se ha 
as i s t i do c o n t o d o l o n e c e s a r i o á 56 e n f e r m o s . 
dos 
v a n o s 
E n e l d e l S a c r a m e n t o se h a n s o c o r r i d o á 4J p o b r e s de a m b o s sexos : se h a n 
v e s t i d o á v a r i o s de e s t o s : se ha dado escue la á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s > y se h a 
a s i s t i d o c o n t o d o l o n e c e s a r i o á 9 e n f e r m o s . 
E n e l de San N i c o l á s se h a n s o c o r r i d o á 37 p o b r e s neces i t ados : se h a n v e s t i -
d o á v a r i a s personas : se h á s u b v e n i d o c o n l o n e c e s a r i o á v a r i o s e n f e r m o s ; y se 
ha p a g a d o l a escue la de l o s n i ñ o s y n i ñ a s . 
E n e l de Santa M a r í a se han s o c o r r i d o á 25 p o b r e s m e n s u a l m e n t e : se h a n 
as i s t ido á 15 enfermos con todo lo necesario : se h a n vestido <i v a r i o s pobresj 
y se ha a s i s t i d o á o t r a s v a r i a s neces idades . 
E n e l de San J u a n se h a n s o c o r r i d o v a r i o s p o b r e s j o r n a l e r o s : se h a v e s t i d o á 
v a r i o s neces i t ados : se ha as i s t ido c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a r i o s e n f e r m o s ; y 
M a e s t r a de n i ñ a s . 
a a s i s t ido c o n va r i a s l i m o s n a s á 25 p o b r e s : 
se h a v e s t i d o á v a r i o s n e c e s i t a d o s : se ha s u b v e n i d o c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a -
r i o s p o b r e s e n f e r m o s : se ha dado e scue la á v a r i a s n i ñ o s , y se ha pagado a l M a e s -
t r o de es tos . 
E n e l de l a E n c a r n a c i ó n se h a n s o c o r r i d o v a r i o s p o b r e s : se h a n v e s t i d o á 
v a r i o s neces i t ados : se ha dado escuela á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se ha p a g a d o a l 
M a e s t r o de estos ; y se h a n h e c h o o t ras u r g e n t e s neces idades . 
E n e l de D o ñ a M a r í a de A r a g ó n se han s o c o r r i d o v a r i o s p o b r e s : se h a n v e s -
t i d o á o t r o s : se ha dado escuela á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s ; y se h a n s o c o r r i d o o t r a s 
n e c e s i d a d e s . 
E n e l de L e g a n i t o s se h a n s o c o r r i d o 224 p o b r e s j o r n a l e r o s : se ha dado es-
c u e l a á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se h a n pagado los c o r r e s p o n d i e n t e s s a l a r io s a l 
M a e s t r o y M a e s t r a de estos í y se ha s u b v e n i d o á o t r a s neces idades . 
E n e l d e l R o s a r i o se ha a s i s t i d o á v a r i o s j o r n a l e r o s : se h a v e s t i d o á v a r i o s p o -
b res e n f e r m o s : se h a n v e s t i d o o t r o s , y se h a n h e c h o o t ras l i m o s n a s . 
E n e l de l a P l a z u e l a d e l G a t o se ha s o c o r r i d o 67 p o b r e s : se h a n v e s t i d o á 
o t r o s : se ha dado escuela á v a r i o s n i ñ o s , y se ha p a g a d o a l Maes t ro .^ 
E n e l de las N i ñ a s de M o n t e r r e y se h a n s o c o r r i d o 104 pobres j o r n a l e r o s : 
se c o n t i n ú a dando escue la á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s ; y se ha p a g a d o a l M a e s t r o y 
M a e s t r a sus s u e l d o s . 
E n e l de M o n t s e r r a t se c o n t i n u a a s i s t i e n d o á l o s e n f e r m o s q u e h a y e n su 
d i s t r i t o : se d á escuela á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se h a n v e s t i d o á v a r i o s p o b r e s ; 
y se han h e c h o o t ras obras de ca r idad . 
E n e l de G u a r d i a s de C o r p s se h a n v e s t i d o á v a r i o s p o b r e s : se h a n s o c o r r i -
do s e m a n a l m e n t e 91 pe r sonas ; y se h a n s u b v e n i d o á o t ras v e r d a d e r a s n e c e s i -
dades. . . . . , , . . . 
E n e l de A f l i g i d o s se h a n s o c o r r i d o a 14 j o r n a l e r o s : se h a a s i s t i d o c o n t o d o 
l o n e c e s a r i o á v a r i o s e n f e r m o s ; y se h a n s o c o r r i d o o t ras d i f e r e n t e s neces idades . 
E n e l de S M a r c o s se ha as i s t ido c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a r i o s e n f e r m o s 
y e n f e r m a s : se han s o c o r r i d o v a r i o s j o r n a l e r o s , y d i f e r e n t e s v i u d a s , y se h a n 
h e c h o o t r a s obras de c a r i d a d . 
E n e l d e l C a r m e n C a l z a d o se ha dado escuela a 19 n m o s y 21 
s o c o r r i d o á 263 p o b r e s de a m b o s sexos : se h a n v e s t i d o a o t r o s : 
c u e l a á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s , y se h a n pagado á l o s M a e s t r o 
e S t E n e l de San B a s i l i o se h a n as is t ido á v a r i o s p o b r e s e n f e r m o s ¡ 
r i d o á 97 n e c e s i t a d o s : se c o n t i n ú a d a n d o e s c u e l a s v a r i o s n i ñ o s 
h a n s u b v e n i d o á o t ras v a r i a s neces idades . _ 
E n e l de S, I l d e f o n s o se han as is t ido á 80 p o b r e s neces i t ados : se h a pagado e l 
a l q u i l e r d e l q u a r t o á o t r o s : se ha s u b v e n i d o c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a r i o s e n -
f e r m o s , y se h a n he c í o o t r a s var ias obras de c a r i d a d . _ 
E n e l d e l H o s p i c i o se h a n dado v a n o s p r e m i o s á 69 n i ñ a s s e h a n v e s t i d o a 
v a r i o s p o b r e s de a m b o s sexos : se h a n s o c o r r i d o á 33 j o r n a l e r o s d e s o c u p a d o s : 
se ha s u b v e n i d o c o n l o necesa r io a v a n o s e n f e r m o s , y se h a n h e c h o o t r a s obras 
4 2 E n ' e f d e M o r i a n a se h a n s o c o r r i d o 20 j o r n a l e r o s : se ha pagado e l a l q u i l e r 
esi tados : se ha a s i s t i do c o n t o d o l o n e c e s a r i o a 59 e n f e r m o s : 
n i ñ a s : se h a n 
se ha dado es-
y M a e s t r a de 
: se h a n s o c o r -
y n i ñ a s ; y se 
se h a n v e s t i d o á v a r i o s p o b r e s , y se h a n h e c h o o t r a s ob ra s de c a r i d a d . 
E n e l de l a B u e n a d i c h a se ha s o c o r r i d o á 173 n e c e s i t a d o s : se ha d a d o e s c u e l a 
á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se h a n p r e m i a d o á v a n a s de estas , y se h a n h e c h o o t r a s 
o b r a s de c a r i d a d . 
E n e l de S. P l á c i d o se ha as i s t i do c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a r i o s p o b r e s e n -
f e r m o s ; se h a n s o c o r r i d o á v a r i o s p o b r e s n e c e s i t a d o s , y se h a n h e c h o o t ras 
o b r a s de c a r i d a d . 
E n e l de Buenavista se han socorrido á z i 7 p o b r e s neces i t ados : se ha s u b v e -
n i d o c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a r i o s e n f e r m o s : se han v e s t i d o á v a n a s p e r s o n a s 
d e a m b o s s e x o s , y se h a n h e c h o ot ras ob ras de c a r i d a d . 
E n e l de las Salesas se ha dado e s c u e l a á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se ha pagado 
e l a l q u i l e r d e l q u a r t o á va r i a s v i u d a s : se ha as i s t ido c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a -
r i o s e n f e r m o s ; y se h a n s o c o r r i d o á 147 p o b r e s . 
E n e l de G u a r d i a s E s p a ñ o l a s se c o n t i n ú a d a n d o escuela á v a r i o s n i ñ o s y n i -
ñ a s : se h a n pagado a l M a e s t r o y M a e s t r a de estos : se ha s o c o r r i d o á va r i a s p o -
b res v i u d a s : se ha as i s t i do á 16 e n f e r m o s , y se h a n h e c h o o t ras o b r a s de c a r i d a d . 
E n e l de S. A n t o n i o A b a d se h a n s o c o r r i d o 86 p o b r e s : se ha pagado e l q u a r t o 
á q u a t r o v i u d a s : se c o n t i n ú a dando escue la á v a r i a s nii jas ; y se ha pagado á l a 
M a e s t r a q u e las e n s e ñ a . 
E n e l de N i ñ a s de L e g a n é s se h a n v e s t i d o á v a r i a s pe r sonas neces i tadas : se 
ha s u b v e n i d o c o n l o n e c e s a r i o á v a r i o s p o b r e s e n f e r m o s . v i s i t á n d o l o s l o s M é d i -
cos D o n Joseph M a l l a f r e , D o n J u l i á n G a r c i a , y l o s C i r u j a n o s D o n F r a n c i s c o P é -
rez , y D o n G a b r i e l S á n c h e z g r a t u i t a m e n t e : se c o n t i n ú a d a n d o escuela á v a r i o s 
n i ñ o s y n i ñ a s y se h a n pagado a l M a e s t r o y M a e s t r a que l o s e n s e ñ a . 
E n e l de C a p u c h i n o s de l a P a c i e n c i a se h a n s o c o r r i d o 212 p o b r e s e n f e r m o s : 
se h a n v e s t i d o á v a r i o s neces i t ados : se ha dado escuela á t8 n i ñ o s , y 28 n i ñ a s ; 
y se han pagado a l M a e s t r o y M a e s t r a q u e los educa . 
E n e l de San P a s q u a l se han s o c o r r i d o á 47 p o b r e s : se ha a s i s t i d o á v a r i o s 
e n f e r m o s c o n t o d o l o n e c e s a r i o : se h a n v e s t i d o c o n d i fe ren tes r opas á v a r i o s 
p o b r e s : se c o n t i n ú a d a n d o escue la á v a r i o s n i ñ o s ; y se h a n s u b v e n i d o á o t r a s 
neces idades . 
E n e l de M e r c e n a r i a s D e s c a l z a s se h a n s o c o r r i d o 24 m u g e r e s p a r i d a s : se h i -
z o l o m i s m o c o n 50 p o b r e s e n f e r m o s ; y se h a n a s i s t i do á o t ras v a r i a s n e c e -
s idades . 
E n e l 4 e San L u i s se h a n s o c o r r i d o á J2 p o b r e s : se ha a s i s t i d o á v a r i o s e n -
f e r m o s : se h a n v e s t i d o á v a r i o s n e c e s i t a d o s , y se h a n h e c h o o t r a s obras de ca-
r i d a d . 
E n e l d e l B u e n - S u c e s o se h a n s o c o r r i d o á 38 p o b r e s : se ha as i s t ido c o n t o -
do l o n e c e s a r i o á v a r i o s p o b r e s e n f e r m o s : se ha pagado e l a l q u i l e r d e l q u a r t o 
á d i f e r e n t e s neces idades , y se h a n h e c h o o t ras ob ras de c a r i d a d . 
E n e l de l a B a r o n e s a se h a n s o c o r r i d o 240 p o b r e s : se ha pagado a l M a e s t r o 




E n e l de l a C r u z se h a n s o c o r r i d o á 160 p o b r e s : se ha as i s t ido á v a r i o s en-
-n s : se ha dado escue la a d i f e r e n t e s n i ñ o s y n i ñ a s , y se h a n h e c h o otras 
ob ra s de c a n d a d . 
E n e l de las M o n j a s de P i n t o se h a n s o c o r r i d o á 56 p o b r e s : se han v e s t i d o 
a o t r o s : se h a as i s t i do c o n t o d o l o n e c e s a r i o á v a r i o s p o b r e s e n f e r m o s ; y se 
h a dado escue la a v a n o s n i ñ o s y n i ñ a s , . 
E n e l de T r i n i t a r i a s se ha s o c o r r i d o á 32 m u g e r e s e n t r e v i u d a s y so l t e ra s 
ha h e c h o l o m i s m o c o n 87 p o b r e s c o n v a l e c i e n t e s ; se ha as i s t i do á 10 j o r n a l e -
r o s , y se h a n v e s t i d o á d i f e r e n t e s n e c e s i t a d o s . 
E n e l d e l A m o r de D i o s se c o n t i n ú a dando escue la á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : 
se ha pagado al M a e s t r o y M a e s t r a de estos, y se han h e c h o o t ras ob ras de c a r i d a d . 
E n e l de J e s ú s N a z a r e n o se h a n s o c o r r i d o á 22 p o b r e s neces i t ados : se ha s u b -
v e n i d o c o n t o d o l o n e c e s a r i o á 9 e n f e r m o s , y se h a n h e c h o o t r a s o b r a s de ca -
ridad. 
E n e l de l a P l a z u e l a de San J u a n se c o n t i n ú a d a n d o e s c u e l a á 16 n i ñ a s y 24 
n i ñ o s , de l o s qua les e l M a e s t r o e n s e ñ a g r a t u i t a m e n t e i seis : se h a n s o c o r r i d o 
á v a r i o s p o b r e s , y se h a n v e s t i d o á o t r o s 
m o s de ambos s e x o s . indo todo lo a e c e s a r l o 4 29 e n f e r . 
E n e l d e l H o s p i t a l g e n e r a l se ha c o n t i n u a d o d a n d o e s c u e l a á T<5 nífinc * 
E n e l d e l A v e M a r í a se ha dado e scue la á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s : se h a n socor 
n d o 268 p o b r e s y se han h e c h o o t r a s d i f e r e n t e s obras d e ^ a r i d a d . 
E n e l de l a T r i n i d a d se h a n s o c o r r i d o 18 j o r n a l e r o s , 15 e n f e r m o s v 66 v iudas -
« a V / l o ' Sea ' Vari0S nÍfiOS 7 * * * * ' y Se haa P^S^L a í r a S o ^ a e s : 
E n e l de S. I s i d r o se c o n t i n ú a c o s t e a n d o l a e n s e ñ a n z a de las p r i m e r a s l e t ras á 
t r e s n m o s p o b r e s : se ha s o c o r r i d o á u n a v i u d a v e r g o n z a n t e • se ha f o m e n t a d o á 
u n a r tesano c o s t e á n d o l e una prensa para t r aba ja r en ; u o f l c i ^ se ha as i s t ido á 
7 e n f e r m o s c o n M é d i c o , C i r u j a n o , B o t i c a , y 4 r k l e s d í a r k í para su aHmenS> S i -
t e r m ha d u r a d o su i n d i s p o s i c i ó n ; y ú l t i m a m e n t e se h a n s o c o r r i d o á 15 j o r n a l e -
r o s , 3 5 v i u d a s , y a 10 pob re s v e r g o n z a n t e s de a m b o s sexos u " a •l> > 
E n e l de San C a y e t a n o se ha s o c o r r i d o en v a r i o s t i e m p o s á d i f e r e n t e s e n -
f e r m o s , d á n d o l e a cada u n o q u a t r o r ea le s d í a n o s hasta su t o t ^ l c o n v a l e c e n c i a : se 
c o n t i n u a d a n d o escuela a 35 n i ñ a s : se ha pagado á l a M a e s t r a y A y u d a n t a q u e 
las ensena ; y se h a n h e c h o v a n o s s o c o r r o s á d i f e r e n t e s n e c e s i t a d o s 
E n e l de las N i ñ a s de l a Paz se ha dado escue la á 40 n i ñ a s : se h a pagado á l a 
M a e s t r a q u e las e d u c a : se ha dado u n v e s t i d o á una de d ichas n i ñ a s para p o -
ner se á s e r v i r : se han pagado v a n a s l a b o r e s q u e se h a n d a d o á estas á t r aba j a r : 
se ha s o c o r r i d o a c i e r t a v i u d a , q u e t e m a en su p o d e r á u n s o b r i n o y se h a n h e -
c h o 240 s o c o r r o s e n t r e j o r n a l e r o s e n f e r m o s v v i u d a s honradas 
E n e l de l a C o m a d r e se han s o c o r r i d o 56 p o b r e s : se c o n t i n ú a e n la e n s e n i n z a 
de 93 n i n a s y S n i ñ o s : se ha s u m i n i s t r a d o a los e n f e r m o s l o s a u x i l i o s 
y se ha pagado a l a m a que c o n t i n ú a c r i a n d o l a n i ñ a . 
E n e l de S. F r a n c i s c o se h a n s o c o r r i d o 30 p o b n 
rea les s e g ú n su n e c e s i d a d y c o n v a l e c e n c i a : t a m b i é n s é h a n s o c ' o m d o a i 
. ?L f í 0 t f ^ u ! i f . - ^ 1 " q ^ t í p a g a e l 'S,e/lor C u r a ' Y e l M é d i c o q u e 
necesar ios - . 
 i   i  r e s , y dado á 7 pa r idas q u a t r o 
: t a b i é n e h a n s o c o r r i d o á q u a t r o 
aga e l S e ñ o r C u r a , y e l M é d i c o q u e 
t i e n e la P a r r o q u i a ; y se ha s a t i s f e c h o a l M a e s t r o v M a e s t r a de n i ñ o s v n i ñ a s n n r 
l a e n s e ñ a n z a de 24 de a q u e l l o s y 9 de estas, J ^ 
e n f e r m o s 
E n e l de San A n d r é s se h a n s o c o r r i d o 13 p o b r e s j o r n a l e r o s e n f e r m o s v H ^ -
o c u p a d o s , 20 m u g e r e s e n f e r m a s , r e c i e n p a r i d a s , y a lgunas v i u d a s ; y se h a dado 
escue la a 16 n i ñ o s y 8 n inas . J u a u v 
E n e l d e l H u m i l l a d e r o se ha a s i s t i d o á 3S e n f e r m o s de a m b o s sexos • s e h a n 
s o c o r r i d o j j n e c e s i t a d o s e n t r e h o m b r e s y m u g e r e s ; y se h a n dado e s c u d a á va-
r i o s n i ñ o s . 
E n e l de l a P u e r t a de T o l e d o se h a n h e c h o 226 s o c o r r o s e n t r e p o b r e s i o r n a l e -
r o s , e n f e r m o s y v i u d a s : se ha v e s t i d o á u n m u c h a c h o y u n a m u c h a c h a • se ha n a -
gado e l a l q u i l e r d e l q u a r t o á u n a n c i a n o y 3 v i u d a s ; y se ha p a g a d o á l a M a e s t r a 
y su A y u d a n t a , q u e e n s e ñ a n á las nu la s que as i s ten á l a escue la . 
E n e l de l a L a t i n a se h a n s o c o r r i d o á 56 personas , las 36 m u g e r e s v l o s r<»* 
t a n t e s h o m b r e s : se ha as i s t i do c o n q u a t r o r ea le s d i a r i o s á 17 e n f e r m o s - se h a n 
dado m e d i a s y zapatos á u n p o b r e ; y se ha dado escue la á 17 n i ñ o s . 
E n e l de las V i s t i l l a s se h a n s o c o r r i d o 316 pe rsonas e n t r e j o r n a l e r o s p a r i -
das , e n f e r m o s y anc i anos : se ha dado escuela á v a r i o s n i ñ o s y n i ñ a s • v se V a a ' 
gado a l M a e s t r o y M a e s t r a q u e l o s e d u c a . ' y na pa-
E n e l de M i r a l r i o se h a n s o c o r r i d o 241 pe rsonas e n t r e j o r n a l e r o s enfpr 
m o s , v i u d a s , y v e r g o n z a n t e s : se v i s t i ó á una n i ñ a de la« q u e as i s t en á l a ' e s c . f J ' 
l a , y se c o n t i n ú a e d u c a n d o en la m i s m a 12 n i ñ a s . 
Y e n e l de l a H u e r t a d e l B a y o se h a n s o c o r r i d o 179 j o r n a l e r o s desocucados 
v i u d a s , e n f e r m o s y c o n v a l e c i e n t e s : se ha v e s t i d o á una n i ñ a : se h a dado una 
m a n t i l l a á una p o b r e , y dos pares de zapa tos á dos n i ñ o s ; y se ha paeado á U 
M a e s t r a y su A y u d a n t a p o r e l trabajo que t i e n e n e n educar las ñ i f l a s de esta D i 
p u t a c i o n . *C | ! 
E n e l T e ' l a ' P Ü e m de s V g o v i a s V h a n socorrido 3 ^ ecfdfces^u J , ^ 
' o0n U o ^ l o n e c e L ^ f ^ ' U S o s 0 7 * ' y se *a j ^ - ^ ^ , 29 nec 
W ^odaresuUa d é l a s R e l a c é las sesenta y quatro Diputaciones de Barrio, que originaks quedan en mi poder: de que certifico , como Secretario de la JuntaGeneral de Caridad. Madrid treinta de Octubre de mil setecientos noventa y ung, 
Don Manuel de Pineda 
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